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TG:Q 37 NO. 41. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES JUNIO 1, 1922. $.5Ü AL ANO
EDITOR Í.IEXICAÜO ü!l 1,'EGRO ES 4 .HUERTOS Y 27 DAÜDIDOS SE VANUSMM'il- -
QUEMADBALEADO,
luo ifiyoi-- dt:
LEVAfITñFJ Efl
GUEROñ; L!U- -
M RECIBE LE COI! $10,000 Eíi
JOYAS.
LAS FUERZAS SE-
CAS Eíi 1 1 ESTA-
DOS SOFOCA-
RAN A VOLSTEAD
HERIDOS Eli LOS
TUMULTOS DE
BELFAST
VE
Su Cuerpo Arrastrado por Medio
de la Plaza; La Ciudad de
Waco se Encuentra Quieta, con FORTUNA FN DIAMANTES ROBA-
DA DE UNA MUJER DE HOLLY-
WOOD, AMARRADA Y AMORDA-
ZADA POR TREVIDOS.
CHOSilüEílTOS
Reportes de Refriegas Sangrien
Kangers Reguardando la Cár-
cel Donde se Encuentran Cinco
Negros en las Celdas.
Ciudad de México, México, Mayo
26. Una sensación fue causada hoy
por la publicación do noticias del
y muerte anoche de Jesús
Z. Moreno, editor de El Heraldo de
Milwaukee, Wis.. I.rayo 26. Concen.( Por Alambre Arrendado al N. M.) tracion de las fuerzas de temperancia
(Por Alambre Arrendado al N. M.--
Belfast, Irlanda, Mayo 25.
(Por la Prensa Asociada). Las
casualidades totales en la serie
Waco,; Texas, 'Mayo: 27. El inclta- - Los Angeles, Mayo 26. Brillantes
valuados en $10,000 fueron robado
ta! Fueron midas a Tomo-slon- e
por Refugiados
' Americanos
mlenta y desorden Incidente a la
Recibe de Cinco a 39 Anos; Am-
bos Traídos a la Penitenciaria
Seguido de la Convicción.
México, por el Diputado Tejada Llor-- muerte y quemadura de Jessio por cuatro bandidos ayer de la Sra.John F. Burke, en su casa en el dis
ca, seguido de una disputa. Tilomas, negro, de 23 años de edad,
virtualmente habla 'cesado hoy, des trito de Hollywood, a según su repor
Tombstoqe, Ariz., Mayo 27. Muer Las noticias del periódico, se cree,
ae once estados para pelear por la re-
elección del Diputado A. J. Volstead,de Minnesota, se convino en la
de la Liga encontra de las
cantinas aoul, Ja cual se concluyó hoy, '
a según dijo R. P. Hutton, superin-
tendente de estado.
Loe estados Incluidos en el conve-
nio son Wisconsin, Minnesota, Illi-
nois, Ohio, Indianá. Kentuckv. Iowa.
El dia se está acercando muytes y robos cometidos al por mayor.
te a la policía. i.Acaba de llegar a su casa en su au-
tomóbll y entrado a lar casa cuandoel baleamlento originó de los vigoropor los Indios Yaquis en Sonora fue aprisa cuando nuestras sendas cru
ron reportados este dia por refugiado
lAmericanog que acaban de arribar del zarán y solo Dios sabe si será para
los bandidos la cogieron, la amarraron
con un cabestro y la amordazaron, di-
ce Sita. La Joyería fue quitada de sus
de desórdenes que pegaron en
Belfast durante la noche fueron
puestas en cuatro muertos y 27
heridos hoy. Los heridos Incluí-
an solamente aquellos casos tra-
tados en hospitales. .
- Se declaro pero no oficialmente
que la ley del toque de queda pro
pués de uno de los dias nías turbu-
lentos en la historia de la ciudad.
Ixis eventos 'del día comenzaron
ayer, cuando AV. Harrell Bolton de 25
años fué muerto y ira ataque hecho
en la persona de la ISeñora Margaret
'Hayes, de 26 años, por un negro,
cuando las nuevas se supieron, cul-
minaron con el arrastramiento por
medio de las calles con el cuerpo
Valle del YaquI.
sos ataques en bu papel en lo que 61
consideró eran males políticos. El
Diputado Llorca es tío de Adelberto
Tejada, gobernador de Veracruz y se
Nebraska, Michigan, íNorth y South
bien o para mal.
(Firmado) . S. F. K,Se añade, de que ningún Americanoha peligrado. Todos los victimas en
dea o y orejas, un hombre estando
muy apurado en remover, un sarciMo
que se cree que le arrancó la oreja.Este fue el escrito Húngaro el cualla erupción han sido Mexicanos. Se-
gún las informaciones de los viajeros, "dice que su resentimiento fue dirl- -Steve P. Katonka, un Húungaro, o gldo mas encontra del criticismo de89 dice que por los últimas tres sema bablemente será extendida a incluir
'Honky" corno dice que era llama
uuanao ella protesto, le dieron un gol-
pe en la cabeza con un revdlver,La Sra. Burke se soltó y atentó se-
guir a los bandidos en su automóbll,
pero perdió la huella.
quemado del negro, después de haber
encontrado su muerte por manos del
padre de la mujer.
La fuerza oficial de Waco reforza
los distritos de afuera. La Librería
Daliota.
"Derrota del Diputado Volstead sadesea por los "mojados" por su efec- -'
to sicológico sobre la nación," el Sr,
Huttun dijo. '1La Liga
Demócratas y mojados en sus distri-
tos se han combinado encontra de el.
Su candidato es un ministro, quien estan seco como Volstead, pero no lea
importa quien salga electo si ellos pue-
den extender por toda la nación queVolstead ha sido derrotado."
Moreno del gobierno de estado de
Veracruz que encontra de cualesquiedo le escribió a Alice Smith, quien
Carnegie en el centro del distrito dese parapetó como la' esposa de Ka ra ataques personales..- -
nas, en la vecindad de Esperanza, los
Indios han estado robando y asesinan-
do y Un grande numero de los habitan-
tes no se encuentran desde que esta-
llo la refriega. . ' '
Americanos que residían en el
trito están huyendo asi al bordo para
evitar el ipellgro. Un ranchero Ame
da por los rangers del estado, resguar-
daron la cárcel del- - condado de Me- -tonka, cuando ellos estaban en caminos Falls fue prendida anocheEl Sr. Moreno habla sido bien co REMUEVAN LA TARIFA DE LA
POLITICA OLVIDENSE DEL
tellan durante toda la noche para pro- -Pennslyvanla, solamente fres meses Una turba atacó a la brigada de in
nocido desde los dias primitivos remedio , pasado después que Wil- - cendios y también a la policía, quie BONUSURGE GARYvolucionarlos y era activo en políti La W. C. T. U. está incluida en elpacto. ,llam Kelley y Sam Groy, dos carrericano cerca, del Valle de Ksperanzafue robado por los Indios de 000 li nes hicieron fuerza proteger a los
tejer a cinco negros prisioneros ba-je sentenc'.a por asesinato.
Un gran tumulto rodeaba el edificio
pero Be dlsminuo durante el dia. Be
cree que ningunos cargo se Instala-
rán encontra de, Sam J larris quien
bras de flor y fué amenazado con la " 'bomberos.ca. El asumió el cargo uei
aepana-ment- o
editorial de El Heraldo me
ros de Callup, habían sido asesina-
dos en sangra tria- en el condado
El Magnato de las Corporaciones
dé Acero llalla que la Nación
muerte.
, Capturan Alde'ni
EL JUEZ LE IB SENTENCIA A 25
QUEBRANTA DO RES DE LA LEY
EN LA CORTE DE DISTRITO EN
RATON. !
dió muerte a Thomas, después de que
Dos hombres fueron baleados esta
mañana en la parte de atrás del dis
nos que dos meses pasados.de San Juan el verano pasado. El el negro habla sido reconocido por la
Señora Hayes como el asaltador. La
; Esta Ahora Oprimida con una
Carga Muy Pesada Para Podertrito Falls. La. condición de ambos
Mucha tiendas y hogares nativos
en li; vecindad de Cocorite y Bacum
han sido anulados. Ambas aldeas
fueron capturadas y retenidas por va-
rios días ñor los malhechores. Va
Serofia Hayes es hija del Harria,LA ESPOSA DE CORDERO DE
TENIDA PARA JUICIO es crítica. ;;
s
'' Recompensar a los Soldados,
nombre de Groy ha sido escrito erró-
neamente como Gray y también Croy
Katonka. fuá convidado reciente-
mente en la corte de distrito en Az--
' Ratón, Mayo 20. El Sábado pasado
el Juez Leib sentenció a 26 quebrantardores de la ley, Quienes fueron Juzgarios de los habitantes de la plaza fue La librería de Carnegie fue
tres veces y fue perjudicada ma Nueva York, Mayo 26. Elbert H.ron muertoB, según loa reportes de los Táos, N. M., Mayo 27. La Señor
Juan Córdova. viuda del hombre
dos o se acusaron con culpa durante
el último termino de la corte de distri-
to en esta ciudad. Las sentencias co
viajeros. lamente. El funeral de W. J. Twad- - Oary, en su discurso, como presidentedel Instituto Americano de Hierro y
Acero en bu sesión tenida en 'Hotel
Bandas armadas de Yaquis contan auien algún tiempo pasado fué bru
tec, y sentenciado, a ser ahorcado el
dia 16 de Junio, pero él ha sacado
una apelación. El espera dinero del
rren de 30 dias hasta cinco años, todatalmente asesinado en las montañas
cerca de este lugar, ha sido arresta Commodore, abogó, de que el congre
da acusándosele del crimen y reteni so eliminara la tarifa fuera de la poli-tic-que no enseñaran favoritismooriente para pelear por su vida.
las de mas seis meses las servirán en
la penitenciaria de estado en Santa
Fe. La. cárcel local dal condado ten.
drá cuidado de todos les términos cor-
tos.
dell, miembro del Parlamento TJls-te-
quien, fue asesinado el Lunes,
fue tenido hoy. Los servicios, aten-
didos por millares de personas, fue-
ron imnresivos. Sir James Craig,
da para juicio bajo una fianza de 11,-- con sus tendencias en regular las co- -
SEFORIIA.UilA
CORPORACION
PARA LflRE-OílGAÍIIZA-- GIO'l
DEL ÍÍOTEL
'Alice Smith, o Katonka, fue sen sustituir un Impuesto de ventas
en lugar de los Impuestos de rentas y
000. Aparece de haber razón para
creer, según la confesión que se dice
ha hecho la Señora Córdova, de que
ella recientemente habla atentado en el primer ministro, encabezó la dele
do de cinco hasta cuarenta vagan al
rededor del Valle de Esperanza.
Peticiones han sido mandadas al
gobierno del estado de Sonora, pidien-
do las tropas fedéralos para pacificar
el levantamiento.
Obreros Mexicanos ocupados en la
cosecha de grano, de valor de $500,-00- 0
han huido del distrito y la cose-
cha está en peligro.
Hasta la presente las autoridades
locales y de estado han sido Impo-
tentes en aplastar la erupción.
iLa causa del levantamiento lo Igno-
ran los Americanos que. han llegado
.
'
aquí.
SENA DA DIPLOMAS A 4 MUCHA- - ,
CHOS GRADUADOS. ; ,
tenciada á servir de cinco a 30 años
en la penitenciarla por complicidad
en el asesinato.
"Fue necesario obtener evidencia
venenar a su esposo mientras él es
gación parlamentarla.taba enfermo de pulmonía, pero él
había descubierto el veneno y no tía- -
UNA JOVEN BALEADA EN PUEjara probar la culpabilidad de los bfa tomado la medicina que se le ofre-cía. (Faltando en llevar a cabo sus
Intenciones de esta manera,' ella deli
que se olviden del bonus de los solda-
dos hasta que la nación se alivie de
ta, pesada carea financiera. ,
A lo que toca a los negocios futu-
ros de (América, el Señor Cary se
como ''todavía un optimista", en
la industria de hierro y acero, y dijo,
"Las ganadas no son satisfactorias,
pero sí. muy pocos, si algunos, están
haciendo negocio sin perdidas.".
"Condulence del ciego,. Rordo y ton-
to pesimista de los Estados Unidos",
adjerió! él a los miembros del Institu
BLO? TIENE PARIENTES AQUIAsesinóos de Kelley y Croy," dijo el
Ejercicios de graduación fueron te-
nidos el Viernes en la noche en Ran-
chos da Kan Ildefonso con la presenta
clon de diplomas del octavo grado a
cuatro muchachos por José D. Sena,
secretario de la corte suprema.
El Superintendente de Escueles de
Estado Couway pronunció un discur-- ,
Juez Holloman & su regreso de Av i
.rmi baleamlento de la' Señorita Con- -
Iluglie, Springer, DisLop, Casell nolo Raca. disinula del Convento detec, "y el procurador de distrito pudo
obtener una declaración de Alice Ka-
tonka. Ella dió evidencia por el es
Minblo. iColo. por la Señorita Josephine SO.
beradamente Indució a un hombre lla-
mado Rivera, que cometiera el huml-cldio- .
Se reporta que Rivera ha con-
fosado. ,
MUJERES JURADOS LLORAN POR
LA INHABILIDAD EN OBTENER
UN DICTAMEN DE CULPABILI-- ,
DAD.
Liberto! ha dispertado tm Interes in Los graduados1 fueron Pedro J. fio--y Seligman en el Cuerpo de
Directores '
TURBA E!l TEXAS
SIGUE A Ul NE
to. - -menso en Santa Fé, en oonae ia joven mez, Celedón Lujan, Ricardo Quinta-- ,tado y por esta razón su sentencia "Éstamos nosotros llevando en nues
tros hombros una carga financiera de
la cual nunca se habla oído. Para so
herida tiene parientes.- -
La Señorita Baca que lucha entre la
vida y la muerte con una bala en el
seso, es la hija del Doctor J. F. Ba- -
na y Aaron Roybal. todos los cuales
dijeron que figuraban entrar a la es
cuela alta en Santa Fe el año que vie-
ne. ......
fue mas leve."
"ALICE NO MATO. La corporación del edificio de la portarlas con gracia y tranquilidad deFonda ha sido formada ;para llevar
adelante el plan de reorganización
propuesto algún tiempo pasado para
ca, de Ratón. El Sr. Baca es pariente
de los Salas y probablemente de otras
be de haber no solamente paciencia,
animo y asistencia de todos los depar
Aparece de la evidencia, oficiales
de la corte quienes atendieron al do poder abrir la Fonda para el trafico
GRO QUE ABUSO
ñüflñ MUJER
tamentos del gobierno hasta el limite
de propiedad y justicia, pero tambiéndebe de mantenerse constantementede los turistas. .
BERGEH SERA OTRA VEZ EL CAN-- ,
DIDATO SOCIALISTA.
Milwaukee Wis., Mayo 26. Víctor
L. Berger, rehusándosele des veces
asiento en la cemara nacional de re-
presentantes, porque fue convictado '
Bl Juez C. J. iRoberts preparo los por cada individuo un espíritu de papapeles de la corporación sin obliga
Eureká, Calif., Miayo 26. Tres mu-
jeres en el jurado que Juzgó a Ornar
T. Eaton, acusado oréanizador de los
I, W. W. bajo un cargo de sindicalis-
mo criminal, lloraron en el cuarto del
jurado ayer cuando no pudieron conse-
guir a los otros miembros convenir a
una convicción, un Jurado reportó des-
pués que el presidente habla anuncia-
do su inhabilidad en convenir. La vo-
tación se dice que estuvo siete por
con convicción y cinco por absolución.
iSiete de los jurados eran mujeres.
ción a los accionistas. Su oficina vónela, hacer da tripas corazones,
energía, generosidad, Unidad y cari de violar el acta de esplonage del tiemprincipal sena en el edificio de Han- - dad, hasta el último de la inteligen-
cia de cada uno", .na, arriba de la tienda de uoinna yArfhur Seligman es su agente.
po de guerra, serc el candidato Socia-
lista para el congreso en " el Quinto
Distrito de Wisconsin, seguido de un
referendum para escoger candidatos
Resumiendo sus observaciones laEl capital de acciones será $200,000
NEGRO ALEGADO DE HABER PARA-
DO A UNA PAREJA EN AUTO-MOBI-
Y DETENIDO A LA VIC-
TIMA TRES HORAS.
ble juicio dijeron en días pasados,
que Alice Katonka no habla matado
ni a Kelley ni a Croy. Pero induda-
blemente estaba mezclada en el ase-
sinato, ellos agregaron, ' y probable-
mente sabia el plan de Steve Katon-
ka de matar a' ambos carreros para
conseguir posesión de su carro Bulck
como Encontraron su muer- -
TE. " ' ,
De la evidencia en el caso aparece
que Croy Iba manejando el carro la
divididos en 400 acciones a valor de cuestión de la tarifa el Juez Gary diJ t 'jo: - ' - para la próxima elección.$50 cada una. La, corporación co
familias de Santa 'Fé
En un despacho en el Den ver Post,
de ayec el Dr. Baca declaró de que
reportes da que 41 había hecho amo-
res a la Señorita Liberto eran falsos;
él dijo de que sus atenciones eran
en una manera profesional,
como mélico 7 consejero.
. Médicos declararon ayer la creen-
cia de oue la Señorita Baca recobra-
rla su salud, a menos, que alguna In-
fección se apoderase después. ,,
... . Hermano de Félix Baca
El Doctor Baca padre de la jóven
herida, es hermano de el Juez Félix
Baca, de Albuquerque. Recibió su
educación, médica en Chicago. Amigos
del Doctor Baca declaran, de que es
un hombre de un carácter excelente
ds una personalidad agradable.
MALETAS DE CORREO CON
?A lo que toca a partidos, las difemenzara negocios con $2,000. Los ln- -
oocr paradoras son Charles Bpriitger.ALEGADO FALSIFICADOR DETENI-
DO PARA EL GRAN JUflADO. de Ornaron; 12 acciones, Daniel T.
MUCHACHO MUERTO INSTANTA.
NEAMENTE CUANDO ES TIRADO
DE UN CABALLO.
Clayton, 'Mayo 26. Edgar Daniels,
Kelly, 6 acciones; O. Wl Lasater, 6
acciones; Henry Dendahl, 4 acciones;Las Vegas, Mayo 26. Un hombre
y C. J. Roberts, 12 acciones, todos re- -
rencias principales, como yo las veo,
es que el partido Republicano se ha
sostenido por una 'tarifa protectlva' y
el partido Demócrata por una 'tarifa
de rentas solamente' ".
"Para ajustar esta controversia am-
bas dos debían de Incluirse.".
En su alegación para el control de
un gobierno imparcial, en- donde esta
emprendido, el insistió que "todos los
ramos y departamentos de economía
sldentés de santa F. ' de 14 años de edad, rijo de un labrador de la comunidad de 'Los Cuates
cerca de aoul, fue muerto Instantánea
dando su nombre como James
quien se alega haber falsifica-
do el nombre de James T. Shoemaker
a un check por $9, fue afianzado para
Los negocios da la corporación, se
rán manejados por un cuerpo de di-
rectores y los. que servirán por1 los mente a principios de la semana cuan-
-
do fue tirado por un caballo en que ibaprimeros tres meses Bon, LevI Hugh montado. Mkiy poquito se sabe acercaes, Charles Springer,' C. A. Eishop, $50,000 DESAPARECEN DELJ. O. Cassel, Jr., y Arthur Seligman del accidente, pero se cree que el ca-ballo se espantó y salió corriendo. '
aguardar la acción del gran jurado el
Martes pasado en la tarde bajo un car
go de falsificación. El check fue cam
blado en el Sllver Moon Cafe, pero la
firma fraudulenta fue descubierta en
el banco. DI hombre fuep uesto bajo
una fianza de $200.
CUARTO DE BAGAJEde Santa Fé.
El curepo de directores probable
(Por lambre Arrendado al N. M.)
Waco, Texas, Mayo 26. Una turba
anda siguiendo a un negro, quien, a
según un manifiesto a la policía por
la Señorita Margaret Hayes, baleó y
mató a su compañera, Harold Bolton,
y luego la asalto a ella en un camino
cerca de aquí ya tarde anoche. Se di-
ce que el negro agarró un tren fletero
que iba para Fort Worth. El negro,
a según el manifiesto de la señorita
Hayes, paró a la pareja mientras Iban
en un automóbll y baleó a Bolton.
Luego la llevó a un lugar solitario en
los bosques, a según su manifiesto, y
la tuvo alH por tres horas.
El negro fracasó en un atentado de
matar a la señorita Hayes, su fusil
sonando tres veces, pero fracasando
en explorar. ..
La señorita Hayes pudo hallar su
camino de vuelta a Waco, donde re-
portó el incidente a las autoridades.
La señorita Hayes y Bolton ambas vi-
ven en Waco.
UNA MUJEll NO PUEDE IDENTIFI-
CAR AL NEGRO.
tarde del dia 31 de Julio, en el cami-
no a Shlprock. Kelley Iba en el
asiento de adelanta con él, y se ha-
bla quedado dormido.. Aparece que
Alice Katonka disparó un rifle de ca-
libre .22,-per- las balas que mataron
a ambos carreros eran de un revól-
ver calibre .45 la cual la prosecu-
ción mantuvo fue disparada en las
manos de Steve Katonka.
El primer tiro, a eegun la teoría
UiEREN A FORDmente establecerá una comisión ejecu-tiva de no mas que tres miembros,
pero los accionistas designarán sus
podres. Dicha comisión podra ser en-
cargada de actuar por y en nombre
de ios directores, excepto en relación
a sitios para hotel y el deseño o pla
activa 6 Importancia similar, debian
de estar sujetas a los mismos trata-
mientos.
Declaró de que en años recientes ba-
lita una disposición en "pasar leyes
que mesuradamente exentan a las or-
ganizaciones de obreros y recientemen-
te a las asociaciones de los rancheros.
Ge Investigaciones por el gobierno, su-
pervisión y control de malhechores."
iFermltlr a todas organizaciones a
resultas de tales combinaciones "co-
sas las cuales reclaman ser beneficios-
as" para ellos y las cuales les son ne-
gadas a otros, es solamente para crear
clases, el favorecer a algunos y Inju
PM
nes para edificios del hotel, el cual a
Ldel estado, fue disparado al carrero
MULTADOS POR EXCEDER LOS
LICITES DE VELOCIDAD
fH Mariscal de la Ciudad 'Benito
Alarid, dijo, cuando el tomó el jura-
mento de mariscal de que el iba a
hacer esfuerzos de parar todos aque-
llos que excedieran el limite de ve-
locidad con sus carros. Anunció hoy
de que Ricardo Alarid, Jr., y Wllliam
Tnijillo. ambos doB de Santa Fé, ha-
blan sido multados en Í5 y los costos
por haber violado las leyes de velo
todo tiempo permanecerá con el cuer-
po de directores y serán gobernados
por una mayoría actual de los accio
nistas a no ser que de otro modo sea
dormido, Kelley. Entró por la nuca
y le salió en la frente. Los ronqui-
dos del Sr. Kelley no fueron pertur
( Por Alambre Arrendado al N. M.)determinado por dichos accionistas en riar a todo al cuerpo político," decía-- 1una Junta regular.
El cuerpo de directores podra hibados; pasó a la otra vida Instantá-
neamente y sin ningún dolor. potecar, rentar, vender o de otro mo
Groy, oyendo el tiro, volteó su ca
do disponer de cualesquier parte o de
toda la propiedad y de negociar, y
vender bonos, notas o otras obligacio
Grove, Texas. Mayo 26. Esfuerzos
para linchar a W11 Masón, negroi de-
tenido en la cárcel bajo sospecha se-
guido de un atentado asalto sobre una
mujer blanca cerca de aqui, el Miér-
coles, aparentemente habían sido aban
cidad, añadió de que hablan pagado la
multa. Los arrestos fueron hechos
por el mariscal y la policía de la
Trinidad, Coló., Mayo 30. Los ins-
pectores de estafetas del gobierno re-
velaron hoy, la información de la pér-
dida de tres maletas conteniendo co-
rreo registrado cuales fueron robados
del cuarto de bagaje en la estación del
Santa iFé durante las tempranas ho-
ras de la mañana del dia 21 de Mayo.
'Los Inspectores dicen, que después
de haber chequeado, hallaron que
en billetes y 48,00 en bonos de
libertad, faltaban, juntamente con li-
branzas de banco y ordenes de dine-
ro de cantidades no sabidas.
La maleta de correo habla sido re-
cibida del tren de Santa Fé No. 10
que venia del. Poniente, corriendo seis
horas atrasado y llegando como entre
lns 2- las 3 de la mañana del día
21 de Mayo. Estas maletas se desa-
parecieron misteriosamente de la ofi-
cina de baguio mientras aguardaban
para ser conducidas en otro tren pa-
ra puntos en el este y norte a Colo-
rado, el mas del correo era para
Pueblo, Denver y otros puntos asi al
norte.
Tres inspectores de estafetas y una
fuerza de agentes especiales del fe-
rrocarril han sido empleados aoul
desde que se renortó el robo, pero
ninguna pista se ha desarrollado has-
ta la presente, según dijeron los Ins-
pectores hoy. -
DICKEY NO ES CANDIDATO.
beza, haciendo su sien un blanco ex nes de la corporación.
celente a los asesinos en el asiento
Detroit, M1ch., Mayo 26. (Por
la Prensa Asociada) Una comi-
sión de varios Demócratas promi-
nentes de Dearborn, vecinos de
Itenry Ford, lrcn a donde está el
Sr. Ford la semana que entra, se
anunció hoy, y urgirán del manu-
facturero de motores que sea can-
didato para presidente de los Es-
tados Unidos en 1924.
El anuncio fue hecho hoy por
Wm. T. Kronberg, editor de un .
papel de Dearborn, quien fue Ins-
trumental en llamar la reciente
junta en masa de votantes de
Dearborn que organizen un "Club
de Henry iFord para presidente."
UN KUC1IAC1I0 SE MATA DESdonados roy.
Después de rodear la cárcel hasta de
atrás.
LOS KATONKAS BE CULPARON
UNO AL OTRO.
una hora muy avanzada de la noche
que ella habla sido la que habla si-
do amenazada; que ella habla Bldo
la que se habla desmayado, después
de oír no una mera explosión, pero
anoche una turba iue se habla reuni-
do en pos del negro habla sido arrea-
tada, dispersada, los miembros regre-
sando a sus casas.
En el banco del testigo los Ka- -
tonkas se culparon uno al otro por el dos de ellas.1)1 negro fue llevado ante la mujer doble asesinato. Steve Katonka di- No hubo otras causas sensaciona
PUES QUE SU MADRE LO
REGAÑA
Wood Lake. Neb., Mayo 29. Des-
pués de haber sido regañado por su
madre con quien el habla estado tra-
bajando en un Jardín, Harold, de 13
años de edad hijo de Charles Kirk-patric-
manejador de la estación lo-
cal del Standard Oil Company, se fué
para adentro de la casa, y poniéndo-
se el fusil de us hermano entre las
piernas, tiro del martillo, se mató
Instantáneamente.
ayer, pero ella no lo pudo identificar
como su asaltante. jo que so esposa lo cubrió con un
ró el magnato del acero.
"La cuestión de bonus," declaró, no
está suficiente madura para determi-
nación. Aunque hay dos lados a la
cuestión, ha si o no un soldado que
se haya escapado el haber sido inha-
bilitado fislca o mentalmente, debía
de pagársele o que pidiera pago de un
bonus, nos serla Inútil para quo nos-
otros consideráramos o formarmos
opinión sobre esta cuestión a la pre-
sente."
Sobre Impuestos dice:
"Kl método mas razonable se halla
en los Impuestos de ventas, asf llama-
do, es el liviano, barato y mas seguro
da colectarse. Se ha hallado que en
otros países este método ha sido prac
flcable, satisfactorio y mas propio."
La presente ley de Impuestos sobre
rentas, es muy costosa para colectar-ío- ,
declaró el Juez Gary, "y muchos
de los cuales deberían de pagar se es-
capan." Para el bien do todo el pue-
blo un impuesto sobre ventas es de-
seable."
Harding no "Interpone"
Al presentar su discurso, el Juez
Gary como presidente del American
Iron and Steel Instituto, dijo, que el
Presidente Harding habla negado to-
da intención el Interponerse con los
negocios de acero, cuando el pregun-
tó a cuarenta representantes y guias
de la Industria el investigar el modo
les juzgadas en Aztec, pero el Juez
Holloman dispuso de nun número derifle de
.22 y le ordenó que dispara-
ra. El no supo nada después de eso
El se desmayó del miedo. Se levan
tó recordando una detonación o ex-
plosión; como aquellas que habla oído
causas civiles.
L08 KATONKAS ARRIBAN AQUI.
Con la sombra del nudo alrededor
de su pescuezo, y una sentencia que
la puede ver a ella en la cárcel en
150. si el'a no se porta bien, los
Steve y Alice, fueron traí
mas practico para eliminar las 12 ho-
ras por día de trabajo.
El discutió la conferencia en la Ca-
sa Blanca por entero, diciendo de
"que el presidente estaba dependien-
do en los negociantes en acero para
el ajuste en las horas de trabajo, el
cuel el sentimiento publico parece es-
tar ahora demandando."
El Señor Gary dijo, que en su con-
cepto de él, una comisión de nueve,
nombrada por el instituto para Inves-
tigar la Industria con vista de reajus-
tar las horas de trabajo serla muy
necesario 'para poder claramente re-
presentar todas las fases de la Indus-
tria en lugar de la comisión da cinco
ya nombrada.
VICTIMA DE UN ACCIDENTE
DE AUTC"02IL
Albuquerque, Jí. M., Msyo 27. Ely
J. Goret de S9 años de edad, lumbre-r-
del Sur Pacifico y anteriormente
residente de esta ciudad, fué muarto
instantáneamente en un accidente de
automobil cerca de Tucson. Arizana.
El carro en el cual él viajaba se res-
baló en el camfno y se volteo, trampan-d- o
a Goret debajo, se cree que su
muerte fué instantánea. Los restos
serán mandados a esle lugar para ser
sepultados.
Kansas City, Mo., Mayo 25. Wal-te- r
S. Dickey, dueño y editor del
Kansas City Journal, y el Kansas
City Post, anunció anoche que él no
seria candidato para la nominación
Republicana para eenadJr de los Es-
tados Unidos.
EL VATICANO PROTESTA AL MAN-
DATO DE PALESTINA
Genova. Mayo 27. Según el e
Telegraph. el Cardenal Gas-parr- l.
Cardenal (Secretario de Estado,
ha dirigido una nota en nombre del
Vaticano a la Legión de Naciones, pro-
testando fuertemente encontra del
mandato Británico para Palestina.
en las minas. El era minero, sola-
mente 31 años de edad, y habla tra-
bajado en las minas de Pennsylva-nl- a
y condado de McKInley, Nuevo
México.
Alice Smith --o Katonka testificó
dos a la penitenciarla de estado otra
vez. El para mas seguridad; ella
para servir su sentencia.
EL RESTO SnSICANO (Senario) DE 5NTAFE, N. W.-- -
PANTALCML3 FOIt $2.98EL JUE'LEO DE ORO DEL
" MANO DÍEC3.
urce a los jovenes de nue-
vo mexico de ir a los
ca;.;?os de chayes.
Aí;iYE!SAR!0 CENTENL l fe
VEREDA VIEJA .
Será Celebrado en la Fieíla de
1922
'EL NUEVO MEXICANIO"
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Publicado todo los Jutvas sn Santa Fs por la
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J. C. McCONVERY ..
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Kl Na yo Mexicano ti periódico nilii Tisjo del Kstado da Nusvo .
e manda teína Isa ettafstas ísl Estado, y tiena naa círculíiclfln
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Taos, N. M., Abril 15, 1922.
Sr. Edtor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió: Sírvase publicar en
las columnas de su aprecíame sema-
nario lo elguiente, por lo cual le an-
ticipo las gracias:
El dia 5 de Abril de 1922 dejó de
existir en su residencia en. Taos, N.
M., el venerable anciano Don Melqula
des Quintana a la avanzada edad de
87 años. El extinto era un veterano
de la guerra civil habiendo servido
en la Compañía C 3er regimiento de
voluntarlos de Nuevo México. Du-
rante su vida fue un ciudadano ho-
nesto y laborioso por lo cual era
apreciado de todos los que lo cono-
cieron. Deja para sentirlo a su espo-
sa Soledad S. de Quintana, cuatro
Elizario
, Quintana, ex alguacil
mayor de condado,. Cristóbal Quinta-
na, actual superintendente de escue-
las del condado da Taos, Telésforo.
Quintana y José M. Quintana, una hi-
ja mujer Margarita Q. do Vigil, va-
rios nieto y numerosa parentela la
que se halla distribuida en diferentes
partes de Nuevo México y Colorado.
Fue velado el día 6 en la noche y
sepultado el dia 6 con grande
prueba Inequívoca del
gran aprecio en que era tenido.
Paz a sus restos y consuelo a su
apesarada familia .'don mis sinceros
'
deseo., ÜN SÜSCBITOB.
i
n fnn objeto di fa-r-ta rizar al pObli-í-- it1 1 con HueMti
de Iil mejor
confesión y del pre
cío mas bajo, u
ukcldidu dar
r1 pantaiunv uue va
len $0.00 por solo
tl.HH. Esiíin he
chos do rnsintlr dol
m'jrr, fie diweños
! iniitíi-sin-, con fo
i'Mx do &fJa t n
cmturn, con trabi- -
i t ( t -- 3 H emturrm y tlnilv- -
í . f s 1 ,et v í'rtn Unlt.nnl li
ra de d8 pUlgüvii. líe 'fio! orea n
.11 gro y azul con ra
y i tas rojas bUmraS. No compre pan
talones viejos en i;w tiendan, cuando de
nosotros los consigue nuevos, eU'íintca
y mucho rifas abaratos. La persona qu
nos pida 2 parea, recibirá, como obsequio
una navaja uliemana dü razurar de
y si se nos piden 5 pares, que cuestan
J14.9H, le obsequiaremos un par, Kt ivie-
rnos la medida de la cintura y largo de la
pierna incluyendo B6c para el porte por
un par, y liyc por dos paros?, pagando su
Importe al reni birlos. No tenemos cntL-luK-
TCsla, oferta ea por solo 14 dios;
aprovéchela lueíto 'Sl'KCIAUTY PANTS CO.
-, N. Xíobey 9t., T)ept D. A.
Chicago, ILU , r
LA OFICINA DE TERRENOS EN
SANTA FE ESTA DESPA-
CHANDO NEGOCIOS CON
MUCHA. CELEBRIDAD '
Tal vez sea de interés para el pú-
blico en general y para las personas
en general uienes en este distrito de
terrenos ha hecho aplicación por Te-
rrenos públicos de los Extados Uni-
dos bajo los varios actas del Congre-
so para tomar terenos, el saber algo
con resiiecto a la manera en la cual
se hace el trabajo para despachar las
muchas aplicaciones que íe hacen.
En este respecto puede decirse que
la oficina de Santa Ee, cuyo distrito
se compone de ocho condados ente-
ros, la mayor parte de tres condados
(14 condados en todo) conteulendo
4,250,00 acres de terreno vacante, en
los cuatro meses-pasado- ha hecho
más negocio que ninguna otra ofici-
na en los Estados Unidos; es decir,
qua mas aplicaciones por terrenos se
han hecho en este distrito, y más ne
gocios te han transado quo en nin
gún otro.
Cuando una aplicación llega a la
Oficina de Terrenos es llevada al Re-
cibidor, donde es chequeada en cuan-
to a corrección de acres y propinas,
y luego se pasa al Sacretario de en-
tradas quien lo chequea con el libro
do trechos y mapas, y si se halla que
es correcto luego se llega al Regis
trador quien concedo la misma. La
aplicación se entra entonces en los
registros y el aplicante es debidamen-
te notificado que la misma ha sido de-
bidamente concedida.
En cualquier tiempo después,
cuando el domiciliario ha cumplido
con la ley al exiento necesario para
ganar itluio,.. él pueda proseguir a
hacer pruebas finales y duben ser so-
metidas ante Registrador del Distri-
to de Terrenos, un Comisionado de
los Estados Unidos el mas cercano al
terreno o un Juez o Secretarlo de la
Corte en el condado donde el terreno
está situado. La prueba cuando es
protocolada en la oficina del Regis-
trador y Recibidor, es examinada y si
se halla que es satisfactoria,, es apro-
bada y un certificado final expedido,
el duplicado del mismo so envia por
correo al reclamantey el original es
transmitido a la Oficina General de
Terrenos, en cuanto a la base para
la expedición del patente final.
Por muchos anos se ha tomado de
6 meses a dos, tres y cuatro años an-
tes que na patente sea expedido, des-
pués de la prueba final ha Ido so-
metida al Oficina General de Terre-
nos, pero una .nueva era ha llegado y
patentes son expedido (excepto en
casos extraordinarios) dentro de 30
a 90 dias después del recibo del ce
tifirado final por fa Oficina General
de Terrenos. Por ejemplo, por el moa
de Febrero de 1922, ochenta y nueve
pruebas finales fueron transmitidas
a la Oficina General de Terrenos ea
Marzo 10, y de dichas ochenta y nue-
ve pruebas finales por cincuenta y
ocho antes de mediados de Abril.
Esta es una nueva experiencia no so-
lamente para esta oficina sino pro-
bablemente para todas las oficinas de
terreucs, el que patentes sean pron-
tamente expedidos, y demuestra evi-
dencias del hecho que ambos Depar-
tamento del Interior y la Oficina Ge-
neral do Terrenos están deseosos de
seguir una póliza de iiroiititMit en
completar títulos a terrenos públicos,
para que el Asrionllor y el Ganadera
tengan perfecto titulo a su terreno
dentro de tan corto tiempo como sea
posible, después que se ha Indicado
mi buene fó en establecer sil residen
cia allí, y cumplir con la ley con res
pecto a residencia, cultivo y, .mejo
ras. " ,
Durante el mos do Abril, 1922, la
Oficina de Terrpnos de Par.ta ES re
cibió de la Oficina General de Te
rrenos, 173 patentes los cuales fufi- -
ron distribuidos a (loe reclaraajitfjs
en los diferentes condados do ete
distrito do terrenos cosco sisuo:
Bernalillo 6 Colfax 6
Guadalupe 22 MciKnley 2
Mor i8 - Ttto Arriba II
Sandoval S ' anta i e 1S
San Juan 11 iocorro 7
Miguel 22 " Tac 8
Torrance- SO Valencia 4
Kl reporte de trabajo da esta ofi-
cina Indita que mas de 1250 cartas
fueron recilúdas n la 'tirina f
Santa Fe duiante el mes f Abril, y
afuera de unas cuantas cartas a los
Comisionados que tenían que reléa
se para acción adicional, toda est
correspondencia ha sido contestada.
Un gran número da contestas se
ton protocolado cada un mes y lf
investigaciones se proponen a mane
ra do dispones de ellas tan rápida-
mente como .sea posible a niuRfra de
que el contestante o el contestado ob-
tengan completa poseción del terre-
no sin ninguna dilación innecesaria.
Petróleo y Gas, y prospectos do per-
misos de Carbón también se han d.s- -
ptiesto de ello, a mane que los indivl-- ;
uos o corporaciones puedan comen- - i
zar sus prospectos fta presto como'
los permisos fueron firmados por elj
El Noviciado de los Hermanos Cris-
tianos, conocido bajo el nombre de
'Sacrefl Heart Trttlntnr Coliege-'- , y
del cual hacemos mención en otra
parte de nuestro semanario, en co-
nexión con la Sociedad Auxiliar de
La Salle, abriga en su serio actual
mente a uno de los muy dignos Her
manos Cristianos, hijo nativo de es
te suelo, quien lo mayor parte de su
toda su vida, porque desde pequeñl-t- o
abrazó a. carrera peligrosa, cum- -
vida, que casi se puede decir que
próximo que será cuando se cun
plau 'los cincuenta afios, celebrarán
públicamente el jubilen de oro del
"
Hermano a quien nos referimos en
estas lineas y para esto e estn ba--
pllrá cincuenta años de servicio re
ligioso, y debido a esto el noviciado
ha determinado que para Agosto
ciendo las preparaciones necesarias.
El Hermano a quien nos referimos
es el Hermano Diego, a quien la ma- -
por parte del pueblo de Las Vegas
conoce, pues por muchos anos estu
vo con los Hermanos Cristianos del
Instituto de La Salle, pero ahora se
encuentra en el Noviciado. El Her-
mano Diego ha desempeñado una
misión grande en su vida religiosa.
y en prueba de- ello, tenemos en
Nuevo México centenares de jóvenes
bien educados que estudiaron bajo
la dirección del Hermano Diego, y
todos le viven altamente agradeci
dos. El Noviciado desea que todos
los que fueron discípulos del Herma
no Diego, y quien tengan conocimien-
to do que en. Agosto próximo Be ce
lebrará el jubileo de oro del Herma
no Diego se pongan en .comunica
cion con el . Noviciado dirigiéndose
a "Sacrod Ileart Traldnlng CriUege,'
Las Vegas, Nuevo México, pues hay
IrrmrwtntltB mío H8 les dtisea CO--
munlcar de consiguiente que si us-
ted fue discípulo del Hermano Die
go, pónganse en coirvunlcaclon Inme
diatamente con el Noviciado. El In
'
dependiente, ; ::j , , ,
" TIESTA RITA ;
El día 22 de Mnyo'tomd lug.ir las
fiestas de Santa Rita, putrona de la
aldea de Kiley, N. M.. ccmcsm.ando con
las vísperas la noche antes y ea el
dia con misa mayor celebrada por
el Reverendo Padre Julio Staffle, de
Magdalena. Centenares de gente (te
las Vecinas aldeas, aprovechandoBS
de la oportunidad acudieron n tomar
parte en los festines y todos colma-
dos de regocijo tuvieron un buen tiem-
po, vor lo general, i, noche do lafiesta como tabicn en las vísperas,
dos "bailes estaban en operación, en
los cuales todos goeaban de regocijo.
El mayordomo de la fiesta fué el Sr,
Monico Apodaca y su esposa, la Sra.
Sofía (P. de Apodaca, a quienes se le
debe mucho crédito por el bue éxito
en el eonducimiento de la celebra-
ción.
,
,'
PEÍÍSAKIENTOS.
Nada hay mas bajo como ser alta
nero con aquellos que están bajo
nuestra dependencia. Mme. de Lam-ber- t.
,,-."...-
El Interés de los paitictilurcs esta
siempre en el interés común; que
rer separarse de este es querer per
derse; la usücia para los demás es
una caridad para nosotros Enrique
Boucher.
Tara conseguir el ntimero de hom-
bres, luteligenies que es necesario
para la prosperidad do una nación,
mas debe esperarse de un plan do
educación de la juventud iue de un
plan de reforma. En ciertas sitúa
ciones un solo hombre instruido tie-
ne amenudo el poder de prestar a su
pala un inmenso servicio. B. Frank
lia, - f yv
La muerto es el acto mas grande
de la vida. Ijimartine.
' Los pueblos son como las aguas,
siguen su pendiente. Mignet.
Cuando visitó tin país, me preocu
pa menos conocer cuales son sus le-
yes, que saber si se .aplican. Mon- -
tesquleu. ;
Los militares cuentan demasiado
con la fuerza y los políticos cuentan
demasiado con la. habilidad. Aqui-
lea Tournier.
El matrimonio es una comedia con
dos personaje, cara uno de los cua-
les solo estudia un papel, el de otro.
Octavio Feuilet. - -
Es preciso que seamos gobernidos
y este es el único medio de quo sua-hio- s
libres. '
Lea nuestros avisoi
A los Jóvenes da Nuevo México:
iidexte da lo Estado Unido
, de llamar vuestra atención a la
oportunidad ofrecida a ustedes
por el gobierno ds los Estado
Unidos de atender, sin ningún
gasto a astede u obligación mi-- i
litar da su parte, a los Campo
" de Ensaye Civiles Militares.
Para aquella parte de Muevo
Mexloo al norte de La Vegas,
'
el campo estará localizado en Ft
Logan, Colorado; para aquella
parte ds Nuevo México al sur de
La Vegas el campo estará loca- -
lirado en Fort Biiss, Texa. To--
do los Jóvenes d la requerida
propiedad física ti 1? hasta 27
años de edad, pueden atender a
esto campos, el gobierno pagan-
do todo (los gastos.. La dura-
ción de tiempo requerido serán
30 dias, comenzando el día 27
de Julio, 1922.
Aquí esta una oportunidad pa-
ra adquirir no solamente conoci-
miento militar pero para ganar
grande beneficio d ensaye ti-
lico y mental.
Aunque nosotros devotamente
confiamos que no volvamos a te-
ner otra guerra, todavía debe er
evidente a nuestros Jóvenes que
Si la tenemos ellos serán llama-
dos y que este ensaye, hora
ofrecido por el gobierno, le da-
rá a aquellos que la tomen una .
ventaja superior en obtener co-
misiones sn la armada.
Espero y confio que Nuevo
México sea representado en es-
tos campos. Aqueílos Interesa-
do deben escribir Inmediata-
mente a: El Comandante Gene-
ral, Fort Sam Houston, Texas,
quienes le proporcionarán In-
formación. .
Respetuosamente de Ud.,
MERRITT C. MECHEM,
Gobernador do Nuevo México.
11 MINEROS MUERTOS POR UNA
EXPLOSION.
lAla.. Mayo 26.-O-
mineros fueron muertos en una explo
sión eu la iMina Acmar Mo, ó, oe ia
Mnlmmn itih! & Iron Co.. en ei con- -
rio Rt Mlr. KPEiin los reportes
recibidos hoy en la estación de Bir- -
mlngham del Buró de t.vinas.
opimnin n itfiü hrmibres estaban tra
bajando en la mina al tiempo déla ex
plosión, pero todos excepto ios once
que fueron muertos, escaparon. ' Diez
de los cuenios han sido recobrados
iLa explosión tue atriuuiui a as eu
la mina. Le caasó muy poco perjui
cio a la mina.
EN LAZO 3 DE FLORES.
El Lunes en la mañana, 15 del mes
pasado, fueron unidos en los indlsolu- -
bles lazos del matrimonio la esti
mable y simpática seftortta Juanita
hija de üofia iRomualdita T. de
Lucero v de Don Román Lucero, (fi
nado), y el apreclable joven Juan Ro-
dríguez hijo de Don .Facundo Rodrí-
guez y de la Sra. Josefa de Rodríguez,
de Santa re, por el Kev. irmeo uwu- -
doi. Actuaron como- padrinos de esta
feliz pareja la Srita. Petra Lucero y
hermano. Ernesto, iprimos de la novia.
quien iba vestida con nn traje elegan
tísimo. El templo de Santa Genoveva
estuvo concurrdlslmo, pues la señorita
Locero es una de las jóvenes mas po
pulares de la plaza, por sus portes tan
refinados y agradables, feu ida a San-
ta K deja un gran vacio entre la so-
ciedad Joven, el cual sera difícil de
llenar, pues siempre hacia reinar la
alegría ea cuanta reunión atendía.
Juanita" como era afablemente co
nocida por todos, pertenece a una de
las familias mas viejas y reelictables
de esto condado. Somos informados
que e joven tammen goza oo muena
popularidad en Santa Fe y que es de
uua de las mejores familias de alia.
Inmediatamente después de las ce-
remonias, religiosas, ne tuvo almuerzo
en la enea do la mamá de la novia, al
cual acudieron algunos do los muchos
parientes y amigos. La orquesta
Fountnm amenito las breves horas
dol suntuoso banquete, pues la dichosa
pareja partió en el tren de esa misma
mañana para sn futuro hogar en San-
ta Fe.
La Estrella les desea una feliz luna
de miel que esiierainu sea cterr.a.
ijoi parabienes de todos loe acompa-naron.-I.- a
Estrella.
El Joven Rodríguez P uno da los
Jóvenes mas honrados y bien quistos
de la capital y cuenta con numerosoH
amibos y amistades f sn reputación
es reconocida como un de las mas
finas y sin ninguna tacha, y debido a
estas cualidades y dones no dudamos
que su estimada epoa no cometió
equivoco y fue muy acertada en acep-
tar a este Joven como esposo. Casi
a la conclusión de sus estudios en el
Colegio da fian Miguel eniró al servi
cio' en la casa del correo y dvsde ese
tiempo ha porrannecido en ei ssrviiio
del Tio 'Samuel, dando completa sa-
tisfacción en el desempeño de sus de-
beres.
Kl t'uevo Mexicano so une con Ia
Estrella en extenderles a los recién
desposados sinceras fellcitacioi.es a la
par que les dest a que ninpuuos Infor-
tunios desagradables perturben su
nueva vida. n
SI Coronel JlalphE.' Twitchell a
su regreso de Chicago y Kansas City,
en donde Be encontraba con negocio3
importantes en cotieecíon do la Fiesta
que se celebrará este Otoño, anuncia
de que el evento especial que corona
rá la Fiesta este año sera el aniver-
sario de cien años dol nacimiento de
'ia vereda de Santa Fé.
El Sonador Tilomas H. Eonton,
quien es reconocido como el padre de
la vereda de Bttnta 'porque el introdu-ci- o
el primor proyecto para la primer
agrimensura, será especialmente bien
encargado en la celebración. Otros
que eran ardientes soportadores el
tíenadutr su proyecto incluyon, a
Henry Clay de Kentucky y John C.
Calliun de la Carolina del Sur. Es-
tos serán bien encargados en el bri-
llante espetáculo público representan-
do los dias tempranos de la vereda.
Otras que Berán incluidas, sera el
Capitán Blackwell, quien trajó el pri-
mer carro por la vereda vieja; Bab-tis-ti
LaLande, un tratante de Illinois;
Fierre Choateau, un tratante de pieles,
de San Luis; Manuel Usa, un grande
español tratante de pieles, de Nuevo
Orleans, quien maa tarde se locó en
San Luis y otros que fueron loa pri-
meros íormadores de Nuevo México,
incluyendo, porsupuesto al ilustre Kit
Carson, quien con el tiempo induda-
blemente vendrá a ser uno de loa mas
grandes héroes exploradores en Ainé-ric-
como lo es ya dol Suroeste.
Este aniversarl centenial del evento
Importante, el cual fué el nacimien-
to del vasto comercio entre los esta-
dos y el "no conocido pais de Méxi-
co," es uno de los monumentos de mas
importancia de América, y deberla de
hacer mucho para atraer la atención
del pais entero e, la Ciudad Diferente.
Los Ciudadanos Deben
A los directores de la fiesta se les
debe congratulárseles sobre su deter
minación en seguir adelante con la
Fiesta este año, no permitiendo que
el incendio del Hotel De Vargas los
desanime, y los ciudadanos de Santa
Fe deberían de hacer un esfuerzo su
premo y darles su soporte en cuanto
les sea posible. Sería una grande
perdida al iinpetüo ya ganado en los
últimos años, si las representaciones
y espetaculos públicos de la FieBta se
permitieran que este ano se dejarán
pasar. 1 gente por la mayor parte,
son criaturas da habito, y una vez
que acostumbren venir a la Fies-
ta, y esto lo están haciendo ahora, se-
ria un desastro el quebrarlo, porque
es mucho mas dificultoso el
un costumbre viejo que el for-
mar uno nuevo por entero. Se dice
que la falta del Hotol De Vargas, real-
mente quiere decir de que solamente
de sesenta a setenta y cinco personas
monos eé podran acomodar, y pareee
que esta cantidad,.la cual en compara
ción pequeña,
acomodarse muy facfliuanls, si dos ciu-
dadanos patrióticamente abrieran sus
hogares para dar tales acomodacio
nes. Y si aquellos a cargo de la ion-
da nueva, Baben da seguridad de que
la Fiesta se va a celebrar, probable-
nente podran tener la Fonda arreglada
de tal manera para poder acomodar a
un número mas grande que lo que
aparece por falta de cuartos.
De cualquier modo, este centenario
de una de. las rutas Comerciales mas
antiguas, conectando la vereda y ciu-
dad con las demás veredas naciona
les, el histórico iCumberland de
Washington y San Luis y las
ciudades históricas en su ruta, no se
debe menospreciar. La 'Fiesta ha sido
siempre un asunto de la comunidad.
Este año debe de hacerse el mas Bran-
do en la historia de la Fiesta y por-
que no la mas grande de los espota- -
culos públicos en los Estados Unidos?
Se puede hacer. El material esta
aquí, el único de su genoro o epe-cí-e
y el cual no se puede duplicar
en ninguna ciudad. Y por ultimo
y mejor de todo, el pueblo de Santa
Fé es capas en hacerlo.
PARA DESCUBRIR LA EDAD DE
UNA SEÑORITA.
Las mujeres Jóvenes de edad casa
deia no gustan de decir su, edad, po
ro se puede sacar en claro siguiendo
las inctrucclones, haciendo que la se
íiorita haga todos los cálculos. Dí-
galo Vd. que escriba el número dol
mes en que nació, luego lo mlutí-
plique por 2, luego le agregue 5, lue-
go lo multiplique por 60, luego que
agregue su edad, luego que resto
8C5, luego que agregue 115 y luego
que diga la cantidad que queda. Las
dos cifras de la derecha le darán a
V. su edad y el resto o las otras el
tras, .serán el mes en. que nació.
Por ejemplo si e residuo es a canti
dad 822, su ed'ad serán 22 años y el
mes en que nació será el mes de
Agosto o sea el Svo mes del año. Ha
ga V. la prueba.
VIOLACIONES A LA LEY DE
PROHIBICION ...
Albuquerque, N. M., Mayo 27. Da- -
neil Ortiz ha sido arrestado de haber
transportado tequila desde El Paso
a Nuevo México. Al ser presentado
al comisionado de los Estados Unidos
Oritz confesó su culpabilidad.
En el mes de Abril pasado la ofi-
cina del comisionada de Prohibición
en Nuevo Atóxico batió por completo
todos los ''records" de la misma. En
dicho mes fueron arrestadas 75 per-
sonas por violación de la ley
se capturaron 24 alambiques,
se destruyeron 150 galones de whis-
ky. 4Íos mil de masilla para whisky
y C5ó de vino.
Lea nuestros avisos
....
...'v tl.50 AL ANO.
Postofflcs at Santa F, Nw México.
Candada da Sandovau
''V.AV,',
JUNIO 1, 1922
DAN a CONTRATO PARA LA
ADICION DEL CAPITOLIO A
UN HOMBRE DE EL PASO
Su Propuesta, $178,000, la mas
Bajita de 11 Sometidas; Con-
viene en Concluir el Trabajo
en Cinco Meses.
V. E. Ware, de El Paso, ae le aifi
el contrato para la adición a la casa
do estado ya tarde el Miércoles an
tepasado, cuando la comisión de
adición. Charlea Springer, Jame L
Beligman y Dan Kelley, abrieron ldB
propuestas sometidas en el cuarto
de Ut corte suprema.
La propuesta de los contratistas de
la Ciudad Paseña, $178,000, por el
contrato general, Incluyendo' plome
ría, alambrado e instalación de la
planta de calentar, fue la mas baji-
ta de las 11, las cuales corrieron tan
altas como f 204,000. En adición, hu
bo ocho propuestas por los trabajos
maa pequeños tales como plomería
y alambrado.
El Sr. Ware convino con la comi-
sión de empezar el trabajo inmediata
mente y de tener el edificio conclui
do y listo para ocupación por los
ahora apiñados oficiales de estado
al fin de cinco meses. Algunos de
los oficiales ahora están ocupando
no solamente el recinto del senado,
la cámara de representantes, .pero
también los cuartos de las comisio-
nes legislativas; otros tienen cuar-
teles en la plaza siendo que no pue
den obtener espacio en el edificio.
La propuesta fue vista como alta-
mente satisfactoria por la comisión,
dijo el Sr. Seligman, el secretario,
en vista del hecho que la legislatura
de 1921, 1 cual .proveyó para la adi-
ción, apropió 1250,000, de levantarse
en los Edificios Públicos en la mer
ced de la Capital.
I.a locación de la adición,, como
anunciada antes, eTá al oriente de
la adición, la cual acomoda al de
partamento de caminos carreteros,
las oficinas del Ingeniero de estado,
de terrenos y la librería de ley.
EL EOItRACIIO.
(Leyenda Arabe.)
El genio del mal se presentó
cierto dia a un hombre y le dijo:
Ta debes morir; sin embargo,
yo puedo concederte la vida siem-
pre que te sometas a una de estas
tres condiciones: matar a tu prdre,
maltratar a tu hermana o belter vi-
co.
Qué haré. pensó el hombre.
Darlo muerte al que me ha da-
do la vida?, es imposible. Maltra-
tar a mi hermana? es afrentoso.
Pites bien; me queda una resol
'
cion; beber vino.
Y bebió vino. Y estando borra-
dlo, maltrató a en hermana y mató
a su padre.
.RECIO DE SUSCRIPCION...
tere a acoc Cía Maítw nt Uta
ParlAdloo Oflalal del
tUNIOrjí
JUEVES
rju& -
Un caballero de Seattle, Washing-
ton, ee ha dedicado últimamente el
dar de rebeses a Santa y al Nuevo
Mexicano, porque, según él alega, fué,
el otro dia, robado de su dinero en el
campo de turistas y loa ladrones to-
davía no han sido aprehendidos, no
obstante, dice de que el cuerpo de co-
mercio y el procurador de distrito han
hecho todos esfuerzos para aprehender
a los ladronee. Kl se halla indignado
porque el Nuevo Mexicano no salió
en pista de ellos o probablemente de-
bíamos de darle una apología por no
haberlo hecho. El se siente de que nos-
otros persistentemente fultamos en
cumplir con nuestro deber publico en
no anunciar las cosas derechamente,
de que era el vestido viejo y no el nue-
vo el que le robaron y en faltar de
dar anuncio de qua habia conseguido
los perros rastreros de 'la penitencia-
rla para que siguieran la pista. Tam-
bién él lo considera como un ultraje,
que el mariscal de la ciudad, según
él alega, no tubiese télefono en su ca-B-
y nos manda una comunicación
larga, declama de que va a escribir
tocante a anta Fé en toíos loa dia-
rios principales desde Boston hasta
fian Francisco a no ser que nosotros
demos publicidad a todo por entero.
"Yo hará que el nombre de esta plaza
corompa de una orilla del país basta
el otro," dijo él, el otro día, a no ser
que algo mas se haga, exactamente
que, nosotros no podemos decir.
Nosotros no podemos esperar de po-
der satisfacer a este quejumbroso par-
ticular, pero si hay alguna cosa cier-
ta, es de que Santa Fé debe de tener
a un velador en el campo de la ciu-
dad, y de ver de aue los visitantes
no ee roben unos a los otros o de que
sean robados por talento local. No
liay necesidad de argumentar con un
hombre que ha venido a Santa í'é y
que por mala suerte le hayan robado.
El inmediaüimento ulpa a todos los
vivientes de la plaza por su infortunio
y Santa Fé va a sufrir el embote
miando él se despida coa su enroña.
E mucho mas ta di resguardar a loe
campistas en el campo que correr
en ios de ladrones después. Esta
ciudad simplemente tiene que asegu-
rarles a los tumista, ahora y para
todo tiempo, de que no serán asalta-
dos mientras permanezcan en el Hotel
de aire libre, hotel oficial de la ciu-
dad. iNo debía de ser necesario para
que el Nuevo Mexicano o Kis hombrea
de negocio o cualesquier otra perso-
na, de estar continuamente disculpan-
do condicione y pacificar a visitan-
tes irritados, no Importa cuanto sea
la validad de la queja. Es para que
Santa Fé tenga cuidado de ellos pro-
piamente y despacharlos contentos a
lo que sea posible hacerlo.
DECISIONES DE LOS SUELDOS
AFECTANDO A 4O0.OCO HOMBRES
Chicago. Mayo 26. Decisiones de
sueldos por el cuerpo de" trabajadores
de los listados Unidos, afectando a
mas que 4tH,)00 hombres en los talle-
res y mantención de departamentos
se harán independientes de la merma
de precios por la comisión de comer-
cio Inter-estad- a según el anuncio
por ln W. dtooper, presidente del
cuerpo.
Escalas de neldos para algunas cla-
ses de empleado de ferrocarriles ha-
bían sido formuladas por el cuerpo an-
tes de la decisión de la comisión de
comercio Inter-estad- se supiera, dijo
el. Todas las decisiones por el cuerpo
serán anunciada simultanean. e.;te. el
4r. lloover acertó. Declinó iiilcar
que cambios en las ventas serán he-
chos ademas de decir que ningunas ra-
diaciones serian hechas en proporción
a la merma de precios como demanda-
da por los ferrocarriles.
Los talleres y empleados han pedi-
do por un aumento en sueldos, mien-
tra que los lernxarrilea pidieron por
reducciones aproximadamente de 10
por ciento.
1.a d'sciplina en mandar esti . en
querer lo que conviene a niucuos.
RESOLUCIONES DE CONDOLEN-
CIA.
Alcalde, N. M., Mayo 17, 1922,
Sr. Editor del Nuevo Mexicano
ifcUrvase dar cabida la siguiente re-
solución de condolencia, por la cual le
anticipamos nuestras sinceras gra
cias:
Por cuanto, la Divina Providencia
tuvo a bien el cortar el hilo de la exis
tencia de un niño cuyo nombre era
Antonio Atocha tíancliez, y nació en
Octubre 18, 1915, eu Alcalde, N. M., y
talleció en Mayo de 1922 a la edad do
seis años, seis meses y 23 dias en la
rNÍdenei!i. rín sus esliuuidnH nadres Pe
dro Y. Sánchez y Repnalda M. Sán-
chez, después de haber sufrido una pe-
nosa enfermedad de hidropesía por
mas de un año. fiug paihres hicieron
todos los esfuerzos posibles consultan-
do las opiniones de varios iugdicos
basta hallur al último que todo era en
vano. Kl niño era hijo de nuestro1 es- -'
timado y caro consocio, Pedro Y. San-- '
ehea y estwaa, residentes de Alcalde,
Nuevo Moxico.
iSea resuelto, por lo tanto por el
Concilio No. 39 de Alcalde, N. M., S.
P. M. I. T. U., que extendemos nues-
tras simpatías de condolencia a los
padres y demás parientes del niño fi-
nado, y que Dios les mande el bálsa-
mo de consolación en nombre de nues-
tra gran sociedad, extendemos un
voló de gracias a todas las personas
quienes simpatizaron con nosotros y
acompañaron a la afligida lamilla de
Sanche que una copia da estas reso-
luciones sea mandada a la familia y
otra al Nuevo Mexicano de Santa Fe,
y otra a 'La Aurora, de Antouito, Colo-
rado, para su publicación.
ANTONIO J. SALAZAR.
BEN MARTÍNEZ,
MAiNUtíL DIAZ,
Cmision de 'Resoluciones.
No dejen d intimarnos su dlreccioa
vieja al pedir-- el cambio de u perió
dico otro lugar, pues es necesario
para hacer el cambio Adema, cees-sitam-
una emana para hacer si
Cambio en las listas.
Lea Nuestros Anuncios
y-- 3t7
SUfíloiíoir)
Dos cucharadas razas
Je Lytona hacen el
traba j'o de tres cu
i.haradas de espauda
ordinaria por su pu-
reza y sus cualida-
des de alzarse.i
;! AMASEN coa
Lytona.
I i í
ecretarío del Interior. I
FACITíA TRESEL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, N. M- -
EL GORNSUN ACTO RESTRINGIENDOGIRO DE E0NOS PARA
AYUDA DEf 0 HUBO DEFICIT EN LA0FÍC- í-
NA'1IH;ifllKH((IUttSIAIIII t c rrc ...ul r: mLau un wiiíi i mg,ioLos Condados de Santa Fé y Otros
Condados no Pueden ser
- por el Presente
flan, Dice la Corte.IMS ES PEI10 E
DINERO INTACTO.
alma de la finada, pidiendo ademas
al Omnipotente derrame el balsamo
del consuelo sobre la apesarada fami-
lia. . .
Resuélvase ademas, que esta So-
ciedad tendrá luto a lo menos do
dias en aprecio de nuestros consocios
Lujanes. Esta Sociedad extiende
las mas expresivas gracias a todas
las personas que tan bondadosamen-
te acompañaron a la afligida familia
en el velorio y hasta depositar tan
preciosos despojos en su última mo-
rada.
Besuélvase ademas, que tina copia
de estas resoluciones sea mandada
a la afligida familia,, otra sea proto-
colóla en les registros de esta Socie-
dad, otra sea mandada a La Voz del
Pueblo, otra al Independiente de Las
Vegas, y otra al Nuevo Mexicano de
Santa Fe, N. M., para sn publica-
ción,
VALENTIN BACA,
MANUEL LUJAN,
JESUS MARQUEZ,
TEODORO GONZALES,
VICENTE F. BACA,
Comisión dé Resoluciones.
Whittier Halla $30,000 Depósi.
tos en Exceso no ' Protegidos
Por Bonos en 27 Bancqs.
balance grande no fue ocasionado por
lo tanto por los depósitos grandes
hechos por los tres departamentos,
pero existían antes de tales depósi-
tos y su existencia original debe po
El giro de cerca de SMO.OOO en bonos
para re embolsar a .Jos condados de
Wanta Fé, tírant, Hidalgo y Luna, por
bonos de ayuda de ferrocarril fueron
restringidos por medio de una deci-
sión anunciada hoy por el Juez Edwin
Mechem de la corte de distrito, quien
a principios, de la semana escuchó
argumentos en la causa. ',
iLos .bonos Iban a ser girados por
el cuerpo de la comisión de prestamos
del estado, pero pleito fué protocola-
do por R. G. Brjant, da Portales, en
nombre de la asocinc'ón do loa pafa--1
res de ta ció.'
J. O. Seth, represento al Señor
Dryant, el procurador general Bow-ma-
al cuerpo del eit-td- y C. .1. Rob-ert- s
a los condados interesados.
nerse a la puerta del sr. strong. ror
cierto, si estos depósitos no hablan
sido hechos el Sr. Strong podia ha-
ber podido materialmente reducir su
balance, pero esto es lo mas que se
puede decir."
AUMENTO DE LA CUENTA.
Los balances de la cuenta compu-
tada son Juego dados por 1920 y
1921:
Enero, 1920 S 4,869.29
Febrero ' 54,456.54
Marzo . . '. t 69,784.12
CALLOS
SE LEVANTAN CON LOS DEDOS
No duelen lo mínimo! Apliqúese
un poco de "Freezeone'' en un callo
adolorido. Inmediatamente ese callo
cesa en doler, poco después lo puede
levantar con los dedos. Verdad!
iSu boticario venda una paqueñita
botella de "Freezeone" por unos
centavos, suficiente para remover, ya
sea un callo muy duro o uno suave,
o callos entra los dedos, sin dolor
o iritaclon.
96,867.48 UN PESADO IMPUESTO QUE AL-- .
CANZA A TOD03
COMUNICADO. f
Algodones, GsT. M., Mayo 23, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexlcanoo:
Favor de darle cabida a lo siguien-
te:
El dia 14 de Mayo llevé, dos usa-
ras para El Puertecito de la Uña de
Gato al Sr. Rube Longacer, ocho mi-
llas de mi rancho, y en la misma
noche las perdió, se .vinieron y ca-
minaron ocho diass por el monte
hasta quo llegaron a mi rancho el
Domingo en la tarde, muy cansadas
de caminar tan larga Jornada.
Su servidor,
i FELIPE M. ROLANDO.
82,229.77. ...
....160,078.43
....164,418.48
182,109.13
...,171,099.33
168,855.18
.,..328,420.20
Ningtm déficit o desfalco íue-- .
ron hallados en su examinaclon
do las oficinas del tesorwo y
uditor de atado, dice el Inten- -
dente Ambulante A. G. Whlttler
en su informe al Gobernador ',
" Mechem, protoocolado el Mierc-- ,
ooles antepasado; Per0 muchos
errores clericales salieron a luz
'
en verdad, mucho, dice él
aunque el dinero estaba intacto.
A causa de loa errores el in-
tendente ambulante se llevó un
mes para repasar las cuentas; de
las dos oficinas.
Durante el período cubierto
por la examlnacion, los cinco
años concluyeron con 1921, mas
que $26,000,000 recibos y
pagos fueron manejados
" y dado cuenta de ellos, dice él,
hasta el flltimo peso.
TOMA EL CASO DEL BANCO.
La clausura del Santa Fe Bank
con mas que $350,000 de dineros del
estado en depósito; el crédito de la
cuenta personal del Auditor de
tado Edward I Safford en este ban-
co con interés en colectaciones de
tasaciones dé gasolina depositadas
por su oficina; pagos a Earl T. 1W-le-
anterior secretario principal en
la oficina del auditor de estado
todas son discutidas por el Sr. Whit-tie-
DEPOSITOS EN EXCESO, i
El hecho que el dia 31 de Diclem- -
bre, 1921, veintisiete bancos y mas
' que $3000,000 depósitos en exceso
Nuestro buen amigo el Hon. Euge-
nio Sena, de jLas Vegas, estuvo de
visita en la capllal a principios de la
semana. Kl Señor Sena era anterior-
mente residente de esta ciudad en
donde cuenta con una grando paren-
tela y un sin numero de amigos
se alegran en verlo.,
..zoi.óbs.m. .
....223,820.68
Abril .. ..
Mayo ...
Junio . .
Julio
Agosto '. . .
Septiembre .
Octubre . .
Noviembre .
Diciembre
Enero, 1921
Febrero '..
Marzo . .
Abril . .
Mayo . .
Junio . . - .
Julio
Agosto . . ,
Septiembre .
J.,..208,498.29200,126.11
....252,757.2:
GLADYS W ALTON, ACTRIZ CON LA COMPAÑIA UNIVERSAL....212,222.15. . . . .110.852.87
.,..294,334.17
....283,853.63
Suscríbase hoy
a "El Nuevo Mexicano
....232,459.51 bados seríin puestos en la3 manos d?
....'.284,621.47
DEFUNCION. 1
Newkirk, N. M., Mayo 18. 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió: Sírvase ineertar en
las columnas de bu apreciable sema-
nario lo siguiente : , ; '
En su casa residencia en el Valle,
N. M., falleció el dia 15 de Mayo a
Octubre Nun arquitecto y el contrato será dadoNoviembre .. . 267,945.900
tilo Gótico a motivo de uniformidad.
El proyecto según el deseño dol
cura pnrroco y el curato sera pues-
to ante los fidecomisarios do la pro-
piedad del distrito de Nuevo Máxico.
Cuando los mismos hayan sido "apro
EL ESTADO NO PODIA PERDER,
tan pronto como sea posible. El cu-
ra párroco de la Iglesia de la Santa
Fj es presidente del concilio gebre
consejo.
Si el banco habia fracasado
Washington, Mayo 27.-- Se han ce-
lebrado estudios especiales sobre el
oroyectado arancel, de aduanas, que
ha sido ya votado favorablemente por
la. Cámara, y que se está discutiepdo
desde hace varias semanas en el
mediante los cuales se ha pues-
to absolutamente en cvlaro que el pe-
so que el mismo pone sobre los hom-
bros del pueblo americano equival-
drá carga total de la Gran Gue-
rra. ',
Los expertos que han investigado
el asunto dicen que este nrancal ha-
rá que sigan en vigor les altes pre-
cios del presente, y que subirá toda-
vía más el alto costo de la vida, que
ya es demasiado elevado y anormal
en la actualidad.
Estos impuestos Indirectos son
reales y efectlves como los Impues-
tos sobre la renta r las ganancias,
pero no tan fáciles de descernir para
la mayoría de los ciudadanos. No
obstante, nadie puede escapar a los
mismos, y se hacen sentir a cada pa-s- o
y en cada diversa ocasión. Es-ta-
incluidos en todo lo que so pue-
de comprar para el consumo diario,
no Importa cuán necesario sea 1 ar-
ticulo ni cuán pobre o escaso de re-
cursos esté el consumidor.
abrirse, el Sr. Whittier acierta, el
estado no hubiera perdido nada,
"Que el Sr. Strong violó la ley es
plenamente evidente," dice él. "Que
él probablemente lo hizo con buenas
Intenciones también ea evidente. Pemas que lo que sus fianzas los inti
Cuando conteste nnestros anuncíoi
pídalos, mandando el importe,
a "El Nuevo Mexicano"
ro si el banco no se habla abierto
el Sr. Strong no hubiera podidoo te
tulaba a tener se discurre pero, dice
él, esto ha sido remediado ahora,
las 9 de la mañana nuestro estimado
Papá quien en vida respondía al nom-bre de Concepción Atencio, dejando
en acerbo dolor a su esposa Albini-t- a
V. de Atencio, dos hijos, Miguel,
Manuel, una hija política Franclsqul-t- a
B. d eLopez, un hermano Catari-n- o
Atencio, y una hermana Ricar-dit- a
A. de Monfoya y numerosa pa-
rentela. Al tiempo de su muerte
contaba 72 años do edad. Sus res-
tos mortales fueron sepultados en el
camposanto Católico el dia siguien-
te. Su muerte fue causada por una
larga y penosa enfermedad de reuma-
tismo, la cual sufrió por 25 años, v
ner las seguridades proporcionadas
ni el estado hubiera podido colectar
en la fianza personal de los directo
res del banco al Sr. Strong. iül As
tado hubiera tenido $120,000 bonos
de garantía y tal vez $22.000 Bonos
de Libertad y hubiora tenido que ver
al Sr. Strong por el Daiance aeomo,
pero el cual estaba mas que amplia
mente protegido por su bono de ga la que supo sobrellevar con verdade
rantia en la suma de $2,097,000.
modo de quo en cualquier evento
nunca hubo la mas remota posibili
ra resignación cristiana y paciencia.Su seguro servidor,
MANUEL ATENCIO.
r
aunque el hecho que estos bancos
f tenían tan grandes depósitos en ex- -
ceso en esta focha "no habla bien
por el lado administrativo de la ofi-
cina del tesorero.
Entre los bancos teniendo depósi-- ;
tos en exceso estaban tres bancos
de Nueva York, sin creerse sujetos
al acta de Dineros Públicos la cual
limita depósitos de dineros de esta-
do a 90 por ciento de las fianzas
proporcionadas por los bancos; el
Banco de Ahorros de Nuevo México,
Albuquerque, con $540.52 dineros de
estado, y el Banco de Taos, con
$3,341.54,- los cuales han estado di-
funtos por los Ultimóos 17 afios. Los
depósitos en, los bancos de Nueva
York fueron puestos allí para pagar
Interés en bonos de Nuevo México.
ACUSA QUE STRONG SABIA QUE
EL BANCO 'ESTABA TEMBLAN-
DO.
Otra cosa Interesante del informe
del Sr. Whitticr es eu manifiesto que
dad de ninguna pérdida al estado.
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. O. D. blancos legales. ' Las ordenes deben venir acompañadas de
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.
Las seguridades las cuales el Sr. (P5)0 ío) ílhf)Whittier no hubiera podoido habertonido fueron $282.522.21-e- notas e CASA Y ESCUELA PARROQUIAL1 SERA CONSTRUIDA
y los grabdes a 35 centavos docena.
' '
"thipotecas proporcionadas por el ban-co en adición a los $110,000 de fian Una casa y escuela parroquial eeraza personal det los directores y los
edificada por la Iglesia Episcopal delbonos de garantía.
El Intendente ambulante agrega Distrito de Nuevo México al lado es
te de la Iglesia de la Santa Fé en laesta remarca: asmesICOS Lid"Bajo la autoridad de arriba, ex Avenida de Palacio. iEl costo segúnpendios agregando $1,133.87 fueron estimado, será $25,000 y será uno do
DIGA "BAYER CUANDO USTED COMPRE ASPIRIN ;
A menos que usted vea el nombre "Bayer" en las tabletas us- -
ted no esta consiguiendo el producto genuino de Bayer pres-
crito por médicos por arriba de 22 años y probado salva por
millones para
'
;
hechos, Incluyendo pagos al br. wi- los muchos edificios que serán cons-
truidos este año en Santa Fe.
el Tesorero de Estado Strong sacó
$50,000 de otros bancos, el dia i de ley llegando a un total de $756.45
por trabajo especial clerical. El edificio será de 40 por 80 p'es. eu EspüttüNoviembre, 1921, solamente diez díasantes que el Santa Fe Bank se ce será de dos pisos de alto con un atinoRESOLUCIONES DE C0ND0LEN el cual mas tarde serti convertido
en un salón para gimacio.CIA. El material como también el estilo
Dolor de Cabeza Reumatismo
Neuralgia Neuritis
Lumbago Dolor, Dolor
Resfríos
Dolor de Mueva
Dolor de Oreja
rrara y dopositó los $75.000 en este
banco cuando, el intendente ambu-
lante dice, el Sr. Strong "sin ninguna
duda tenia conocimiento actual de la
condición temblorosa del banco'
El Sr. Whittier dice:
"Esta oficina no tiene conocimien-
to de las razones actuando al Sr.
Strong, pero presumidamente fue
Sabinoso, N. M., Mayo 22, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
de la arquitectura todavía no se ha
determinado, pero será en harmonía
con el edificio de la Iglesia de la cual
es de una arquitectura Gótica. En
consequencia de esto, el frente de la
Caro Sr: Mucho le agradecere
mos que nos conceda un pequeño es-
pacio para ineertar lo siguiente.
Acepte no mas el paquoto "Bayer" que contenga propias direcciones
Cajita "Bayer" de 12 tabletas Tambieu de 24 y 100 Boticarios
Aspirin es la marca de Bayer Manufactura de Monoaceticacidoste
de Sallcylicacid.
casa parroquial y el monasterio que
lo conecta con la Iglesia será al es- -Nosotros, los miembros
de la So
ciedad Literaria de Discusión de Sa
binoso. Nuevo Moxlco, resolvimos en
junta especial reunidos acordar pa
sar y aprobar estas resoluciones en El Majestic y su Comandante.memoria y recuerdo de Miqueüta M.
Luían:
hecho con la Idea da apoyar al
co."
La cuenta rerisada del tesorero de
estado, en el Santa Fe Bank, la cual
tenia un balance de $262,566.31, cuan-
do el banco se cerró, el Sr.
tier dice, fue en realidad no una
cuenta computada del todo, pero ha-
bla venido a ser prácticamente esta-
cionaria.
'De Noviembre, 1920, hasta la clau-
sura del banco," dice él, "los depós-
itos fueron prácticamente estaciona--
rios. las fluctuaciones siendo inma
Por cuanto, la Divina Providencia
en sus altos y poderosos designios
ha determinado quitarla del seno de
su familia y deja en su hogar un
vacio difícil de llenar, exhaló su U-
ltimo suspiro el dia 18 de Mayo, a las
once de la mafiana la Sra. Lujan vino
Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que se-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego. 7
Auto de Priaión, 1-- 4 pliego.1 .
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego.
Certificado do Nombramiento, í-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Finfua para Guardar la Taz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Cirantizndo, extensa forma entera, cnter
pliego.
.
'
Hipoteca do Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 2 pliego.
Documento Sin Garanda, 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bio, 2.3c. .
Noticia de Asesores de Asesamicnto, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25c.
"
Noticia de Asesores de Ascsamiento, 100 en un libro, 75c.
Aplicación por Ucencia de Matrimonio 2 pliego.
Certificado de Muerte, 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 4 pliego. ,
Juez de Paz. Repertorio Crimjnfíl y Civil,
Carta de Venia La Maca Rgistrado del tendedor Li-
bro, por rada uno, 25c. í
a su fin a resultas de un alumbra-
miento. .
Resuélvase ademas, que la finada
Miquelita M. 'Lujan, nació en Sep-
tiembre 29 de 1876, en Los Alamos,
N. M, y contaba la finada al tiempo
de su muerte 4$ años, ocho meses y
19 dias do edad, siendo sus padres
arnalesJ'ian Sandoval y Martínez
y Naborcita Lucero de Sandoval, y
sus padres adoptivos siendo Ramón
Martínez y Juanita Ulibarri de Mar-
tínez, ademas de sus padres del Sr.
y la Sra. Martínez deja para lamen-
tar a bu despedida de este mundo a
su inconsolable esposo y a nuestro
estimarlo cónsocio Cipriano Lujan.
teriales. En un banco computadolas fluctuaciones serán muy grandes
a veces. En el Primer Banco iNTacio-na- l
(Santa Fe), el cual en realidad
era el banco de computación, los ba-lances han sido tan bajitos hasta
(Marzo, 1919) y tan altos co-
mo $707,220.11 (Julio, 1920) y todas
variaciones entremedio."
INTITULADO A $43,875.00
The Santa Fe Bank con $65.000 de
capital y sobrante, no podía calificar
por mas que $48,750 depósitos de o
75 por ciento y el tesorero de
estado, dice el Sr. Whittier, no podia
depositar mas que Bolamente 90 por
ciento de esto, por lo tanto $ 43,875
era lo mínimo que este banco "podia
recibir legalmente"; pero cuando se
cerró tenia $355,899.05. En adición
a los $262,560.31 balance de la cuen-
ta comprobada tenia $43.332.74, ln
cual el Sr. Whittier llama la "cuenta
regular," y los $50.000 tiemoo de de-
pósito hecho el dia 4 de Noviembre.
FUE STRONG "EL BLANCO."
El reclamo del Sr. Strong que élfue evitado de reducir los depósitosde estado en el banco por otros ofi-
ciales de estado, les cuales deposita-
ron dineros colectados por ello? en elbanco y entregados a su oficina por
checks girados en el banco, se discu-
te.
Esto, el Sr. Whittier dice, es lleva-
do en parte poor los hechos; peroindica que el Sr. Strong tenia un ba-
lance grande allí cuando las otras
oficinas hicieron sus transfsrimien-- j
f tos.
La oficina del secretario de esta-
do transfirió $181,000 en 1921, dió los
checs de la oficina del tesorero en e!
banco por esta cantidad; el buró de
seguros, $70.041.99 en Julio de 1921:
la oficina del auditor de estado, $68,-00-
en Octubre. 1921, todas por'
'checks en el Santa Pe Bank donde
ellos préviamento habian depositado
FEECIOS.
CADA
UNO.
$ .05
.05
'.10
con quien contrajo matrimonio el dia
12 de Diciembre de C18K9, ya sus diez
hijo?, que nacieron dé este matrimo-
nio, Frank, Maria L. Baca. Juan, Can-
delario, Ana L. de Baca, Miguel, Na-
borcita, Carlos, Santiago Lujan, y la
última niñita que tuvo para causar
su muerte y su eterna despedida de
este mundo y varios nietos, dos her-
manes y dos hermanas, la Sra. Luz S.
Duran, de Duran, N. M., y la Sra.
Isabel S. Rael, de Santa Rosa, N..
José de la Cruz Martínez, de Sabi-
noso, N. M., Manuel U. Martiuez, de
Las Vegas. N. M., y crecida paren-
tela y amistades que se supo gran-gea- r
durante su vida.
Resuélvase, que nuestra débil plu-
ma es Incapaz de hacer una reseña
de su vida, que fue un ejemplar de
virtudes y de fervor religioso y muy
brillante ejempplar, obediente hija,
amorosa esposa y caríñasa madre, y
caritativa con las gentes que ella
viera con necesidad, tenia alojados
en su casa do shuérfanos que a su
cargo los prodigaba, estos son Jose-fit- a
y Antonio Brown. era bien res-
petada y apreciada de cuantos tu-
vieron la dicha de conocerla porque
su virtuoso rostro acariciaba el res-
peto.
Resuélvase, que esta sociedad ex-
tiende sus simratas de condulencia
a la apesarada familia Lujan y nos
uñemos con ellos en su justo y tris-
te pesar por la Irreparable pérdida
POR
CIEN
$1.75
'2.50
4.00
POR
DOCENA
$ .25
.35
.65
14 Pliego,
2 Pliego,
riiopo entero.
El Majestic, de la linea del White
Star, el buque mas grando del mundo,
arribó a Nueva York en su viaje
virginal, Mayo 17, tiene 956 pies de
largo; 100 pies de ancho y registra
En,C-- toneladas. Su espacio inte-
rior es Igual a 400 casas ordinaria
e 8 cuartos cada uua. Su veloci-
dad, comfortableme nte excede 25 nu-
dos por hora. Acomodará a 410t) pa-
sajeros y una tripulación de lflOO.
Contiene 1245 camarotes Incluyendo
muchos otros apartamentos, el mas
Crande consistiendo de 8 cuartos y
S baños. A la derecha. Comodoro,
ir (Bertram Hayes, Comandaste del
Majestic.
100 Blancos surtidos se darán por el precio de 100
TODAS LAS O EDENES DEEJSN VENIR AC0KPANADA3
D3 SU UIPORTE: NO MANDAMOS ORDENES C. O. D.
7 EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - IV. M,
bus colectaciones.
"Después que estos pesados pagos
comenziron," dice el Intendenta Am-
bulante, '"el Sr. Strong solamente
'iido tener su balance en el Santa F
Bank en sustanciaJmente la misma i que han sufrido y elevamos nuestras
cifra que estaba al principio. El plegarias por el eterno descanso del
FÁG&A COA' EL KUSVQ FXÍCANO (Semanarí)' ES SATíTA FE, N. El.
;sucestioí:es para "asuntos
nM. ADSfasmTivos
! i pnñRarftO CM14 yaiiUüflUUdXIlf 78.6SErr.'CQ í") TQ2 CIENTO EI4LC3 L1T."33 2 Ar.OS; ea-ll- aj:::.m ..
74.66
-- ca Es.!.'"', s T!j '..'estando
C'e Curíía por Pupilo,
Ji KI promedio dol costo de
I al pupilo u Nuevo México,
rJuLc) s Lili
i im el alistamiento, subió a $20.52, o
la
escuela
basado
I 50.59 por ciento, ite W20 hasta 192.2,
5 el Auditor de Kuuc ación John Joerns
dijo en días pasado,
íLüo, dijo el, fue la manifestación áe
estatíatlcaa agotadas que el ha colecta-
do durante su primer año en oficina,
h u 1920 el promedio de costa por
33 ?7 11.58
Tularosa 31.05' 12.00
Ilurley ' , , .' 48.48 25.3--
Santa ílita B1.1T 27.49
Socorro . 1 37.29 19.42
Magdalena 50.35 23.82
volt vwu . v o
Ft, Bumner. .. 32.87 4L79
Mountainair .. 29.72 9.82
Coluuibus . . 38.57 10.1 S
Banta, IHosa . 42.27 13.78
Roy 28.23 29.78
Eíjtaucia ...... 47.22, 36.08
Farmington ... 21.38 13.27
Lordsburg 67.01 25.34
Des Moiue ... 33.82 34.90,
Hope 40.42 13.08
Springer ...... 49.70 81.93
Maxweü . . . .. 38.34 . 2T.07
Cimarrón . - 3S.51 6.53
Vuughn 60.H 20.96
Textco 31.9 281.84
iAivington 41.28 2.1
Dexter 38.20 34.62
Hagerimn 39.67 34.11
Wago Monftd , 37.86 20.76
Melrose 39.88 28.22
Grenvtilo ..... 49.38 11.98
Hot Springs . . . 29.42 11.51
Aztec 27.28" 9.77
Tyrome ....... 62.34 90.37
Willard 45.00 58.67
Mills, 44.44 9.40
Elida ......... 46.39 1511
Folsom 9.35 25.66
Lako Arthur . . 43.90 11.6
Dayton 101.5 54.42
pupilo enrregÍHtrauo tue $40.56:
3964
48.75
66.05
68.01
83.30
34.65
73.82
68.72
63.60
81.62
75.41
38,04
71.10
60.83
' 70.89
' 72.81
73.78
B8.S3
68.10
61.3
40.9S
37.0.5
142.71
103.67
63.90
61.50
116.01
' 55.40
155.35
en
fu
gas
1922, $61.08, ,
Kl iSr. Joerns dijo que el no habla
hecho un estudio cuidadoso de las cau-sa-s
de este salto, pero ereia que lo
atribula en su mayor parte a la trans-- '
portación da pupilos y al plan "Man-- I
ket" de fijar los salarios de lo roa
tros para remediar lo cual el reciento-ment- e
puso una cédula nueva, Intenta
da, par recompensar competencia y
o íiuiniiiLiy i o tu tíjütííiüüuu
Tiene los tipos mas modernos para
hacer todá'dase de
Tarjetas para Matrimonio
e Invitaciones.
En el Estilo que las Pidan.
desanimar Incompetencia.
En los ítíl.OS. dijo el, $44.27,
por enseñanza y $10.81 por otro
tos para todas las escuelas, rurales y
de ciudad, con escuela altas incluidas
como también las escuelas de grados.
Basado en atendencia, dijo el, el
promedio de costo por pupilo por 1922 $41.40 $18.69. $60.09
tue 70.2í ?u.89 por enseñanza y
GIlMOñííOS QUE$19.3 por otros gastoiLos siguientes recortes de tablas
preparadas por el Sr. Joems esta ba-
sados en loa salarios actuales pagados
a los maestros y concesiones de pre
supuesto por otros gastos para
ano de escuela.
U.o primero manifiesta el promedio
de costo por pupUe en las escuelas ru-
rales a según la atendencia;
..
. Knse--
esle PAGAH POR LA
LÍDSIC
Total
$43..45 La siguiente e la Htta da loa
62.22
critores a la bauda de Santa Fe69.00
36.65 el me de Abril;'
46.60 PAGADO POR LA ESTACION.60.S2
S2.51 Charles llfeld Cot ..$10.00
6177 R. V. Boyli .............
61.82 Frauk Andrew .Anuncios para Funerales
a Precios Módicos. 1.00
51.66 Ed iS Andrews
67.31 Riipert V. Asplund
' 46.46 PAGOS MENSUALES.
' 73.95
T0.67 C. A. Rlsing
83.18 Capital iFliarnwcy ...
76.32 P. A. P. Walteis ...
79.38 Otia P. Beligman ...
87.93 Chas. J. Kckert .....
67.98 Misa A. Jinglar
83.62 S. SpitiCnoital Cltv Cafe ......
Üijanza Otro
Sandoval , $35.61 $ 7.84
Dona Ana . . . 47.35 14.87
BerpaliHe . . , 46.92 22.08
Tao .... . 29.44 7.21
Mora ' ...... . 35.02 11.18.Valencia . . . , 34.12 10.50
McKlnley . . , 48.15 14.36
Sierra 43.39 13.38
Roosevelt . . 37.70 24.12
San Migue. 1 .41.17 10.49,
Torrance . . . 43.80 ; 23.51-- ;
Eio lArriJia 37.27 ; 9.19
Grant . '. ... ..5167 T
Socorro . , . . . 55.75 14.92
Quay . v,.v. ..64.6 j 2S;.49
Lincoln ti . 55.04 ,i 21.28
Santa .,Fo .,. . . 61.23! 28.15
Curry . ., 48,75 39.18
Harding ; ,. 50.51 ' 17.42
Catron . . ; ..62.46 21.16
iSan Juan . . .. 41.63 20.57'
Hidalgo . ..' 64.63 24.79
Otero . .... .. 63.80 19.28
'Guítdajupe . . 56.00 14.68
Vnióu . .... ... 53. 2Ü 25.03
De Baca .. 67.53 42.60
Colfax . . 66.21 29.28
Chal-e- s
.. 56.6 17.79
Eddy
.i,.... ... 67.14 ,39.49Lea . .. 68.37 S5.62
Luni ... .'. . . .. 83.73' 36.76.
1.00
1.0
1.00
1.00
í.oo
Corantt é Vemso tU la Costie.
frioleramente esjrudrlftese el gobier
no en ';s tria departameatos, legisla
tivo, judicial y ejecutivo: y hallaremos
que ei seguado ni tercer departamen;
tos pueden desviarse del priutera;
el judicial tiene que Interpretar la le-
yes, juzgar y proceder por roedli de
les leyes, y si estas son Inconstitu
cionales, viciosas y perniciosas, luí
cortes están complicadas y obraran
en conformidad aisnda un completo
embrolla de eonfuairtn, el departa
mento ejecutivo, gobernador, alguacil
y demás oficiales qu tienes que eje
cutar ta leyea y órdenes de la corto?
Jr tfocistonet de lo mismos tribunales
obraran en conformidad, do modo que
el gobierno debe fundarse soltre su ci
miento ha de empezar el mismo en la
forma y manera que se desee la cons
trucción, del edificio a forma de los
departamentos del gobierno que se
desee tener. Y íque es lo que suce
de? La construcción del edificio de
nuestro gobierno se empieza al revé;
en la mayor parte de loa casos loa In
teresados aspiran a Iob empleo que
producen más Balarlos y oirás, se pres
tan para legisladores esperando reci
bir ayuda de los intereses que aspiran
a leyes jue lea son beneficiosa y por
eeo se manifiestan libérale eon los
Iegl8latlores al grado que ya easl to
dos loa legisladores, eos accionistas a
oficiales de las corporacloee y loa de
más que no on por lo gesetal en con
venciones se les da de legislador a
poraonas descontentas que co pudie-
ren, nominarse para los empleo que
querían, prometiéndoles la Que hay en
el puesto y recomendándoles las cor-
poraciones que toman la responsabi-
lidad de protejer slemprw tj votenpor las medidas que lee atafte en el
decreto de legislación. T, t(u sucede?ua
cuál es la administración le tenemos
por j el resultado de n mo0 genertl'.'Las tasaciones son abrumadoras, ya
Son montañas que aplastan mi pneblo
que agobian ya no puede respirar;
los Impuestos, levas sobre levas y
para el número de oficiales,6.00 maestros, camino y auxilios para el
.( ejercito-- no de salvación sino de
3.00 empleados políticos parece no tener6.00 nflinero.
La escueta es et plantel sagrado de
Instrucción, que se debe sostener pe-
ro6.00 cuando a lo maestros no se les
1.00 pueda pagar más de 30 por ciento delo que ganan, siendo que se les pa-
gan, sueldos altlos y por el tiempo,
de vacación, es tiempo de solucionar
el prohlema y corregir el error para
pagarles al pie da U letra lo que
ganan.
Cuando los caminos consumen mAs
que lo que se puede papar es tiem-
po para limitar los salarlos; cuando
a los oficiales fle condado no se les
puede pagar por sus salarlos, hay
que ver la razones; cuaudo las cuen
tas no se pueden pagar, hay ue re-
mediar la situación ates de ir ade-
lante. . ;
Qué no creen que ha llegado el
tiempo que cada ciudadano tome par-
te, activa en los asuntos do la admi-
nistración? Pueblo despierta! ! El
Defensor.
PERECEN 98 PERSONAS EN UN
NAUFRAGO DE UN NAVIO
Se I!und el Navía en 22 Minutos
Después de Chocar Con Otra
Navio
Prest, Mayo 22. Noventa y ocho
personas están echadan de nvno y
243 fueron salvadas di las quo esta
ban en el buque Pretónico Kgipto
cuando se hundió ce-- es de la lfta
ITshapt, el Sábado en la noí-h- por
una colisión con el bu'iue Francés
Seine, según los uitlin.i'j lígiiva". ( ri-
ciales.
Entre loa perdidos hay dos mujeres
Americanas misioneras. Mrs. M. L.
Siblay y Misa V. M. Boyer. Fs po
sible que alquien de los perdidos en
adición a lo ue fueron traídos aquí
puedaa haber sida tomados pol el na-
vio Cap Iraoon.
El Cap Iracon estaba nueve millas
de la escena y replicó a los señales
e deatresa eon la asegurarla de Que
estaba apresuradonse parf llegar al
lugar. Segun dice los del Egipto, el
navio solo flotó 20 minutos después
que sus planchas fueros apachurra-
das por el Siene. ifl h'Kipti decla-
ra elka, no estaba moviéndose al
tiempo del accidente, eetaba parado
a causa del densa neblina y sonando
su aviso eontlnuamente.
El Epipto se hundió en 400 ríos de
agua. Llevaba $3uo.iHt en oro ade-
mas un eonsign,amiento de correo
para India. Hasta ahora una siaieto
de correo ha sido recobrada, poro na-
da mas que el desastre se vió en la
superficie.
Los oficíalos del navio an ni sal-
varon los papeles del navio. No es
disputado por Ies oías de los sobrevi-
vientes, sin embargo, que muchos de
los 300 y mas de las personas a bojr-4-
íue-ro- tiradas al mar o briscaron
del navio hundiéndose cuando ya no
pudieron obtener lusare en los po-
cos botes salva vidas que fueron aba-
jados.
LA SOCIEDAD "UNION ELNLtí- -
CA" DEDICA SU HOGAR DE
Per medio de correo de Cuchillo,
condado de líio lArrlba, so nos infor-
ma de que el día 8 de Junio tnuar--
Itiia, ,,n u p., fulín d. ltiti, ila la
dedicación de la sala de reuniones
de la sociedad ironoj la co
"Union Benéfica" suntiosos prepara- -
Siempre estamos listos parMiacer el
trabajo al gasto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas
CERRILLOS ' '
la Clase Uj.$ Grant! del Octavo.
Grado en e!. Conrado se les X
Daa C!osna for U Sra. '
WKen. ;
Ejercicios de graduación fueron te-
nidos el Miércoles pasado en la 'no-
che en Cerrillo y diplomas fueron
dadas pop la Sra. Adelina Otero-War-re-
superintendenta de escuelas de
condado, a catorce graduados del oc-
tavo grado, ta clase, mu grande en
el condado, y por el Superintendente
de Escuelas d Estad Convoy a
graduados, de la escuela alta.
Los graduados fueron:
Escuela alta-- Frunces iQ- - Ranchea
y Claire J. Callender. ' '. t
Octavo, grado-yVer- ae Byrné, Cesa-
rlo Chaves, TJrlol García, lora( Lu-
cero, Engeue MonUiya, Atonlo: Pa
dilla, Eva Sanches, Juan SandoVal,'
Aleo Bmlth. Trances- Vergólto,' jAM
drew Stoops, Fred Steele, JohnJ An-
drews, Celestino; Dimás. o , (j
(.os ejercicios fueron atííndldos'
por la Sra. J. O. Seta; la SrajjG.
Prit-hari- Ramón Sandoval, nijembrds
del cuerpo de educación de eiula;
el Sr. y la Srai H.: C. Ton'la Sra,
3. B. Read, el Superlntendite de Ej
cuelas de Estado y 1 Sra,'1. V. Ctfn--,
way y la Sra. Warren, de Santa Fe.
Lüss ejercicios de-- Miiiífid fueron
tenidos al mismo tlew. fn
Madrid, las diplomas dé octavo grado,
fueroh dadas a. May B.jjlo Horsby,
Rosle Cunntngham j garlón Cunflf
nlngham por la Sra. Loty C. Armljf),,:
mipervlsora ds escuelas e condhdo.
... r--Y
EL SEN. WATSON DE GEORGIA
Y PÍKPS EN UN, D'CUENTRO
-
i í
Ylashliigtoa, Mayo
mientos de adíi"ítradores de co
rreos ea Georgia comensaro un cam-
bio fállente en el senado esta maña-a- a
entre el Senador iWatson, Demo-erat-
de Georgia y el Senador Phips.
d Colorado, miembro Rpub:ano da
loa cemité e estafetas. Los nego-
cios fueron interrumpido xw varios
minutos euasda dos sargento de ar-
mas llevaron la controversia al co-
rredor, con 1 senador de Georgia
ofreciendo un eombate personal.
Si Ucee na palabra afuero de or-
den te acuesto," dijo Watson que le
habla dicho el senador de Colorado
después e.u dejó la eámarra del se-
nado. El Senador Pkips declinó ver
a los periodistas o a discutir ti
Watson dijo que el Senador
Phlpps habla declinado su éei,afio a
UH cembate personal.
TTn nrimero de personas en ti corre
dor vieron el encuentro. 'La disputa
comenzó tocante at nomiiramumo u
tres estafeteros en Georgia quienes
declaró Watson o.ue eran '"ursonal-ment- e
objeclonables" para Él.
Vn numero de personas e'i el
del senod vieron et encuen-
tro entre loa aenaOoxes. aleudo atraí-
do, aparentemente, por 1 discusión
íecio- t iironturopió ,u un, argu-
mento, ea el suelo por el senador
Wad&worth. 'Republicano, de .Nueva
York, antes de que los .dores sa-
lieran. El Senador Watson dijo que
él proponía Impedir ls oufirmreióu
de loa tres rowbradoa, todo l; cua-
les, dijo él. habia beeho tleelf io-
nes derrogutorias tocante él.
'
I
HOMBRE BALEADO POR UN G'JAR-DI-
JUGADOR SE QUITA LA VI-
DA, Y UNA MUJER SE BAM A
EN CALLUP.
"Gail. Mayo 26 'Leouard C.uber,
fue baleado por un guurdia uilitar
cuand litio el atentada do Ja' ar por
la lisea dula guardia eu un au.omóbil
kalla 1 hospi-
tal
con s familia, se en
en una condición seria. El guardia
lúe puesto bajo arrosto inmed atañien-
te por las autoridades railitams. Cer-
ca del mismo tiempo James dlamley,
bien íonocldo jugador, con .10 suici-
dio dándose un balan) sok Estaba
vieio en mala salud, l a Sr '. iPatrioio
Lucero tambie se lastiiní. seriamen- -
te euando accidentalmente se dló un
balamr, euando fionia algunos mante-
les en un raion donde estf ta un revól-
ver. La bala le entró al istómapo J,
se halla en una condicirr critica.
Cuando conteste nuestros anuncios
Sírvase mencionar
"El Nuevo Mí xicano"
ATS0. . i
Queremoj hombre y mpjerei
re;poasal!ct para tornar suscríp
ciones para El Nuevo f.lexicano
(Semanana Español) y the Santa
Fe New Eltxican (Di.ily EngUsh.)
Cone, Ibra!c$ ia paan, no
. . . .
ClOfl.
f; nEO I Nopva KTev.M.nn in.J '
ta re, Su,eV0 LeXiCO
- ;
y-- ,
iUC nUZlíQS tíVISOS
$47.15 $19.21$66.36
Kl "segundo manifiesta el promedio
de costo ior pupilo en la escuela alta
a según. h atendeuci:
Euse- -
nansa Otro Total
62.20 Joha Fflueser89.43 l ft083.08 lome Bakery
Louis Jjowltzkl 1.007.6S Albert Beer and Co, .6078.32
George Antón and Sons 100110.13
95.49 H, C. Yontz
1.00
!i. S. Kaune and Co, 1.00
106.63
74.42
'laza Shoe Shop 1.0Q
103.99 Service Shoe Shop .'Santa Fe New Mexlcon Co. 1.00120.48 í'anital Billiard club 1.00
J. .. Martin an Co. 1.00
Carlos P. Duan 100
Mfred W. Kaune 1
White House Stov , I--
'hoto Shop
Julios Gan
J. 48. Uevdes í$134.20 BeachmaB and Mignavdot Co., .
115.47 K. 8. Hubbard
99.39 Martin Chave ............... , 100175.02 Julius Muralter luo98.43 The Tamoiis . . . l.OO
107.16 l. C. Cassell, Jr. 1.0096.96 Tom's Taxi Co. 1.00152.28 & M.Cutting117.88 W. G. TVler151.07 íerr's iBarber shop 1 00147.48 X Lupe Herrera , 1156.50' L. A. Hughes , l-1SS.38 State Record , J
220.53 Santa Fe Water & Llght Co. ., B.00179.28 Wm, G. Sargent100.20 R. iU Ormsbee . . . .' , 10
187.41 C, G. Mardorf , . 100
135.41 Zoufc' Fbarmacy182.74 Alfred 1-
Santa Fe Motor ; 5.00
252.61) Robert L. Smith 2 00
214.77 John Shoenmker 100230.17 Caoital Coal Yard 0
204.64 A. L Salas ,Í00.58 John N.Fidel ,. 100
219.30 Quintana and Ortii 100222.90 Tbeodore iRoybal l 0
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres d$ encabezado, y un departa-
mento de encuadernar libros, etc.
Albuquerqua $114.87 $19.33
Roswell . . . . lflfl.84- 14.63
Cío vis . ..... , 88.89 10.50
Ratón . 119.81 65.21
Carlsbad .... 87.72 10.71
Artesia . . . , v 9113 lt.03
Las Cruces . 85.86 11.60
Tucumcavl , ,, 137.75 14.53
Portales . . . . 106.30- 11.68
Deralng . ... ,. 125.63 25.45
Alamogordo 110.24 37.24
Clayton 128,17' 28.33
Santa fe 107.73 25.65
Oallup 178.72 46.81
14. Las Vegas 165.41 135
Fannington . . 86.83 13.3T
Belén 146.05 41.36
Lineóla Co. W3 115.23 20.13
Springer 130.82 81.92
Tularosa . .... 147.82 Í3.00
Estancia 216.52 36.08
Socorro 136.92 77.85
Magdalena . .. 180.17 60. 00
Saata Rosa . . . 158.99 45.71
Astee . ...... 90.79 9.79
DawsoB . 205.08 14.32
ít. Sumner ., 181.11 41.79
Lovlngton , . 136.07 29.61
Lordsburg . ... 214.55 33.91
Roy . ........ 203.83 29.78
Texico 136.82 28.84
Dexter 173.40 34.63
Hupe 1!5.35 13.09
Carrizoío . . . 167.39 11.22
Mountainair . 15366 9.82
GrenviUe . . 11.98
Hageirman . ... 241.46 34.11
Dea Molnes . . 245.13 34.91
Vaughn . . 224.19 28.22
Melrose 2441 28.22
Klida 127.21 15.11
W'aeon Moundl . W.00 20.7
Santa IRita .. 219.23 27.46
Lake Artbur .. 128.75 11.50
Maxwell . ... 2;'8.o7 J7.0Í
Colutnbu 2K2.10 10.18
Hurlo . . ;. 428.12 25.34
Mills , .. .. 230.77 9.46
Cimarrón .. 4O0.00 5.53
Tyrone . . 235.71 Í0.37
Folsom . . 2'íO.OO 25,66
, .
McCHntock and Moore Co 2.00
i. Richards 100
Capital Furnlture 1.00
John Dendahl 100
Alfonso Aguilar 100
Tiloma T. Greetie ' 1.6
Alfredo Lucero 60
185.61
248.46
233.70
163.66
2(i.02
208.44
178.61
163.48 U J. SatKloval 10
99.41 aemhart llaltery o
275.57 I, M. Luna 100
280.03 H. C. Davy 1 00
252.41 Wowl-Davl- Co i.0fl
252.41 Paria Amusoment Co i 60
142.32 J'iguelHomero : 1.00
110.76 Dr. ,R. M. Schwarlí 10
246.6'J NT. Salmón J.W
140.25 Níck Herrera l.OO
255.64 State Record Employees . . .75
272.28 JohnGreer 1.00
453.46 George Koury 1.00
240.23 J. 11. iWatt Co. 1.00
05.53 lames A. Frenen 100
326.08 Sanitary Bakerv 2.00
295.66 F. W. Clancv 1.0
Escrwan por Nuestros Precios.
Diríjanse
Manuel Martines
L. J. Sindelair 1.00
Majnslic Cafe , 1.80
Kagle Cafe 2.50
!ax Wells , 1.00
Thomas Doran 109
50
ala
Nuevo México
TOTALS. .$129.87 $23.95 $153.82
ta tercero niaiiil'ieata el promedio
de costo por pupilo en las escuelas de
ciudad a set;un la atendiiaeia:
Otro Total
Albuquerqua . .$ 43.80- $19.33 $ 63.13
Ruswell 4983 14.62 64.40
Santa Fe New' Mexican
Publishing Corporation
EL SEXO DE LOS HUEVOS
Kn cada huevo 'de gall'na puede
distinguirse más o menos bien un ex
tremo adelrazado y otro gri:e"K. Al
cuentia que la suiierficie del extri- -
Santá Fe mo delgado de
unos huevos está llai
y de otros áspera y cubierta de pe
quenas excrecencias: además presen-
ta en el extremo delgado un mis o
menos acentuado circulo del díame-tr-
de un centímetro, siendo mss cq- -
40.36
71.25
44.63
51.07
60.29
80.06
40.98
69.61
66. S2
72.36
53.04
64.94
vos se están haciendo y se eiera!e$ necesaria experienua. ti.cn-un- a
concureneia de bis villas!grande jljastoj y Ka íü'-im- a-
clrcunvecrnas a las cuales todos es . F
Clova 29.86 10.50
Ratón 49.67 21.58
IXnning SU 12-7-
Dawson 36.85 14.22
IiS Ouco . .. 4S.S9 11.60
Van Houteu . . 52.30 27.76
Boleo 32.49 8.49
Gullup' 43.18 16.45
Silver Ciiy 37.73 , 29.9 .
Claytou 44-- 28.33
F.at lia Vegas 39.19 13.85
Tutumcarl 40.41 14.53
Alannieui ... 41.70 12.66
Las Veía 49 76 21.12
Carlsbad 41.72 10.71
er.nta Fe .... 57.09 25.65
Aitesia 29-- 'U.03
mn el circulo en huevos de ciscara
gruesa que en los de cáscara fina,
lütas diferencias en el txaremo del- -
j tan Invitado. El Señor T. tt Maes- -
as esta a cargo de los prepara--
tlvos y pide de quf todcs los que ten -
gau a bien los honren con su pr.-- f on ia
iy los acompañen a disfrutar del buen
! tiempo que esta anticip.nlo pa;a to- -
dos. -
54.36 gado forman las señales para conofer
70.88 el sexo de los huevos; con ciscara
62.43 áspera marcada con un circulo, sa
S2.7 le gallos, de los otros con extremo
40.42; fino salen gallinas.i
PACHA OTX3EU EüEYD ISSCAKO TSemaMoT CE SAMA Ft, KÜTVO TíaTUT.
LOGICA VIVA.A LA EDAD DE 77 CUIDA LA LLAMADA DEL TABLADO TEATRAL UN KINO FENOMENO.' ífLOS CONVICTOS SERAN USA-DOS OTRA VEZ EN TRASA-- "
JO DE CAIANOS. : AVISO A LOS TRABAJDORES DE
LOS CAMPOS DE BETABELESLa Primer Escuadra ' Comenzará
Pronto en el Camino Santa Nosotros necesitamos muchos trKajoJcr; MJvii.niius pa--
La razón de que muchos no pueden
soportar la prosperidad es que ni si-
quiera la entienden.'
Un modo de probar su mal Juicio,
es hacer una apuesta.
TJa niño niim''j tzz ul íueso,
pero los vuidos se casan de nuevo.
El esqueleto en el armario no seria
tan malo,, si la malhada cosa no in-
sistiera en salir da él. -
Por sus acciones conocemos a los
que son cogidos.
Loa diez mandamientos se habrían
revisado hace tiempo si hubiera sido
posible conseguir un cuerpo de teó-ogo-s
dogmáticos que pudieran conve-
nir en o que a gente no debía hacer.
Cuerdo fue e que fiado de as opor
Cuando estábamos
..ya olvidando a
las muchachas, de' Bacerac que por
poco dejan patitiesos a un inspector
de escuelas, a un señor general, n
un cura y todo un pueblo, inclusive
o. nosotros que creíamos les' íbamos
a ver, salir los demonio dol cuerpo
mediante un exorcismo, . viene a In-
quietarnos un nfio fenómeno, tanto
por lo deforme de bu cuerpo, como
por las terrbles visines que tiene.
Según dices, el niño era hijo del
señor Guillermo Palafox; vecino de
la Comisaria de Cobachl, pertene-
ciente a la jurisdicción do la Colora-
da,
'.i,,.''?';El chiquitín cuenta Biete años de
edad, y aun se halla recluido en eu
cuna a causa de ser macrocéfalo v
Cra-CLimay- ó' eu Este Coa- -
'..;..t',,s..; " dado. . ' - '..
(Los cónvlctOB serán ' usados en el
trabajo de caminos otra vez bao el
cargo del departamento de caminas
carreteros como resultado de una
conferencia, tenida en dias pasados
en la oficina del Gobernador Me-
chen! entre el gobernador, el Inge-
niero de Caminos Carreteros Gillett
y el cuerpo de la penitenciaria.
La primer escuadra, 89 hombres
serán puestoso en el camino Santa
en la parte norte del
condado do Santa Fe en nnos cuan-
tos días..
i Jjos cónvlctos anterloriii',níe fue-
ron usado por el departamento do
caminos carreteros: pero no por ca-
si dos años a causa de lt situación
ra trabajo en los' campos cíe betabeles en el Estado de Co-
lorado. El trabajo principia cerca del dia 20 de Mayo y con-
cluirá el último de Noviembre, Este Jrabajo se hace bajo con-
trato. Ustedes trabajarán independientemente y no tendrán
que pagarle, comisión anadie.
Casas o carpas, leña p carbón y agua se propcrtibnarán li-
bres de cargo, mientras estén trabajando bajo estos contratos.
Para mejor información escríbanles a cualquiera de las si-
guientes direcciones:
AMERICAN EEET SUGAR CC"?ANY,
Rocky Ford, Colorado,
0
R. M. Candara, Supervisor de los Distritos de Manza- -'
, ñola, Fowler, Pueblo y Rocky Ford; P. 0. Box No.
416, Rocky Ford, Colorado. , .
' O
R. M. Beach, Supervisor del Distrito de Las Animas y
Ilasty, Las Animas, Colorado.
O
Zacarías Hernández, Supervisor de los Distritos de La--
mar y McClave, P. O. Box No. 528, Lámar, Colo-
rado.
tunidades que haciun posibes o au
tomdbies, entró en e negocio de en
terrador. ,de extremidades desmeradas de ma
Si alguien quiere practicar leyes.nera que no le permiten estar en
debe hacerse acreedor a ello pasandootra posición que no sea de horizon-
tal. Vive, como quien dice, de mila- ciertos exámenes, pero si se quiere
el privilegio de hacer o ejecutar le6iu, aunque toma aumentos a
No habla y tiene la ra yes, todo lo que hay que hacer es
dar aire a alta temperatura a los de que no habla trabajo. Esto, norfsima cualidad de presagiar la muer obstante, se ba aliviado mucho enque tienen el voto. -
Nuevo México, a según dice el Sr.
te, lo cual ha sembrado no poca
alarma entre las personas que se
han dado cuenta de 'tan macabras
Gillett.
LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL LUCIDO ENTRETENIMIENTO ENEl propósito de poner a los cón-predicciones. ' EXITO. elvictos en este trabajo otra vez, LA JOYA.De cuando en cuando rie o llora; Sr. GIHett dijo, es primariamente enpero tanto 'au risa como su llanto, He aquí el resumen da una confe- - proporcionarles trabajo. Hay 400 Lamy, N. M., Mayo 22, 19122.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:son signos de muerte. Asi pue, bus rencia sobre el éxito que fue dada hombres en la penitenciaria y la pe Estimado Sr. y Amigo: La escuefamiliares y aun los vecinos que es la del distrito escolar de La Joya,nace poco tiempo a una reunión de
La Sra. Blanche Galton WhiHen, de 77 anos de edad, quien despuéa
de 75 anos en el tablado teatral, ha temporariamente desertado bu casa
en las Montanas Azulea para aparecer en una parte de señora vieja, en
un juego nuevo. , ;, "' ",."':
nitenciaria no puede proporcionarlestán en el secreto, al ver a la cria N, M., condado de Santa Fe, ha estajóvenes. trabajo a todos. El cuerpo queríatura reir o llorar, se les paran los Todo aqueilo que hagas, hazlo ponerlos a trabajar; no los quiere
blecido un precedente digno üel ma-
yor encomio, por los ejercicios que
representaron los alumnos da dicha
escuela, la noche del dia 20 de Mayo
EL SEPULCRO DEL PADRE DE
AERAN LINCOLN.
(Por-lsldlr- o ArmIJd., )K ,
Allá, en un hondo, dulce valle, a la
márgen de un: murmurador' riachue-
lo, reposan las cenizas del Descubri-
dor, y allí nnas flechas de mármol
helado, se lanzan sobre el espacio so-litarias y quietas, como sentinelas
mudos, que vigilan la fosa..,..,;.,.
En eus fachas cinceladas están las
palabras de fama se ostentan mas
ni una sola su gloría pregona, ni la
fecha nenciona de su muerte d edad
los monumentos están mudos, no
nos dicen del hombre la historia.
Allí, ni los mirtos, ni la yiedra olos Jacintos rojos se balancean so-bre aquel sitio donde yace él, ni tam-
poco allí crecen los Cedros, las mal-
vas, ni árbol de almendra, no allí en
pelos de punta, porque es segura bien, ' sin que hacer en la yarda de la pe- -HUMO DE CIGARRO. muerte do algún miembro de la fa-
milia o vecino, y lo mas curioso ei nitenciaria, de modo que ponerlosde vuelta a trabajar en los caminos
Vive bien.
Htvlt los malos alimentos.
Evita los estimulantes.
dol presente. Fue en verdad una
ocasión de regocijo, que contando
con los graciosos actos que. represen-
taban los chiquitines de dicha escue-
la Pudo el público o mejor dicho la
cuadro en la pared o un mueble en
su sitio por puro adorno o para que
luzca bien.
Hay, por último, quien siembra la
limosna, como quien siembra un gra-
nito de trigo en una tierra fértil que
que el niño teñe accesos de llanto
Tengo entre mis dedos pulgar e tn-- f
dice, un cigarrlto pequeño y fino y coi
V ; co el hastio ha animado en mi cora-- .
zon, trato de desterrarlo, 'mirando
se creyó la mejor oportunidad ofre
cida.ae cuidadoso de tus pensamien audiencia que era numerosa, tener un
tos. buen rato de distracción a la vezA los cónvlctos no se les pagará
n. .. . . -
o risa que le duran hasta por espa-
cio de tres días. ;
Tan inequívocos signos de muerte
son su risa o su llanto, que a prin-
cipios de este mes atacó al niño un
acceso de llanto que le duró tres
por el departamento de caminos ca
le lia de dar cien gramos por él.
Loa pobres son la tierra preparada
por Dios que centuplica la semilla en
ella sembarda,
Quieres ta sembrador de limos
mu iieiisumiemos os energía y
I las espirales de humo azulado Que
de él se desprenden..
Unas veces forma nu'bos espesas,,
tenuamente perfumadas, que al esfu- -'
maree van fingiendo' caprichosas fi- -;
guras.. como el cerebro humano finge'
evita los pensamientos que descora
que, .los ipaares as aqueuos atúra-
nos Be dejaba notar en sus rostros
el aire de satisfacción jue caracte-
riza a todo padre y madre de fami-
lia que no hacienda tuentaí del .ser-
vicio de tus hijos en las faenas del
rreteros y, el Sr,, Gillett dijo, serán
usados solamente en trabajo de ca su tosa no crecen. , tzonan. Ten pensamientos aleeree.nas? i.
dirige tu mirada al sol de la vida.bellísimas ilusiones, y al pensar en
esto, comparo este pequeño cigarro minos y no pagados por el departa Perfumadas siemnre-viva- s cubrendias. Su llanto era ma amargo quo hogar, han cumplido con bu obliga-
ción y desempeñado un deber el'len un carácter decidido, dedícaLOS FRUTOS DEL DOLOR.con la vida. . .. mento de caminos carreterog. sepulcros mil sobre algunos se ven-ce el sauce triste, llorón, ñero sobreae costumbre, y casi ihcontenib:e y mas sagrado, que es el de mandarte al sport, enséñate a perder y cuanAsi es a mi ver una existencia sevive nuestro organismo está en per asombrados se quedaron sus familia- la "casa" ancha y angosta, del Padrede Llucoln, nada cubre esa fosa, don-de reposa sobre su almohada.
do Jueguos, Juega limpio.' UN HOMBRE MATA A SU ESPO diariamente a
sus hijo a la escuela.
La gente de La Joya, una pequeña
población situada en la parte sur
res r vecinos ai ver que el tercer SA Y LUEGO EL.día de llanto, murió de manera re
Vive tu propia vida. No puedes
vivir la vida de tú padreé ni la de TJnoB se sepultan con honor v la
Dicen que la verdad se encuentra
en el fondo del pozo.
Hay verdad en este proverbio, por-
que las leyes mas importantes de la
vida están ocultas, de Igual modo que
los cimientos y el apuntalamiento de
una casa son la arte mas esencial
oeste de, la plaza de Pocos y distan-
te solo unas cuantas millas de la ca-
pital de nuestro estado, debe ser
congratulada, en primer lugar por el
tu esposa, n la de to amigo. Adáp
pentina, al estar platicando con al-
gunos amigos,' el señor Palafox, pa- -
gloria de Estado, y se colocan debajode templos para convertirse en pol.
vo, mas el sepulcro, del Padre deSilver City, Mayo 26. Una de las
fecto estado, y muchas veces ni asi
' se logra vivir bastante porque un ac-
cidente cualquiera hace que esta efí- -'
mera vida se deshaga.
,
' vAsí el cigarro, vive mientras echa
humo, y como nosotros, mientras es- -'
tá viviendo se está gastando, hasta
que llega el momento en que nó que- -
da mas que la colilla que viene a ser
como el cuerpo decrepto de un vie-
jo. Ya no sirve. ..'
Cuando por mora ociosidad fija
tate a las cosas tales como son.
cumplimiento ya dicho, en segundoare del niño . fenómeno.de Asta y generalmente no están a la peores tragedias en esta parte del Lincoln se marca, con loma sin mon-te, y quizá, una pena que rodaron losHaste agradable a 'los demás, fór por el escogimiento de un cuerpo asLos casos han sido frecuentes, al directores que tan acertadamentevistaY, una de las verdades mas esen estado por muchos años ocurrió enmate una personalidad agradable,grado que los observadores han po- - VÍk t fif ,i ..o ..tn. i - t I un ranrhr nlltárfn jpava fiante nombraran
a tan hábil preceptora, y
en tercer lugar por la
que ellos prestaron a la maestra du
elementos.
' Dejadlo dormir, dormir su eterno
sueño, en reposo sublime, que nada
I vu tuo UUU lo niOllLUlI I ..w.w uV tiltilciales es la de que la fe y el valorse producen por nuestros desengaños cuino regia wtaiibie quo hl v . Rita cuando Santiago Martínez bauna manera monesta, yoorrotas y fracasos, y no por nues rante el término escolar. Momentos
"o, es un niño el que muetros triunfos, y dias de placer. enséñate a emplear una voz tran preciosos de la vida, cuando las graro V mmn.ln 11 .
mos nuestras miradas en una colilla
de cigarro que yace tirada
dativamente en el suelo o cuando
vemos la desdeñosa actitud de quieif
Es muy común oir decir a algunos j ..uauuu unía, ei uamaao a leó a su esposa en el pecho con nnrifle de alto poder y luego se puso
una bala en so propia cabeza, la
quila y unos modales sencillos yque no creen en una providencia Ba
cias de la Inocencia salen a derra-
mar esos focos de luz que nos hieren
el corazón con sus cantos, con un
trasponer las puertas del misterio esbia y directora, por la razón de que desenvueltos.un adulto.se Dan roto una pierna, se han pues 'Cuida tu dinero.to ciegos o han sido victimas de una
acto titulado (un político) u otro los
efectos de la borrachera, Kn fin, to-
dos ios actos del programa que se
Solo que hemos quedado tan es
muerte siendo Instantánea en ambos
casos. El asesinato y suicidio ocuinjusticia. . camados con los fenómenos sobreña
iu impiua o aespierto, mas cuandolos Angeles vengan en busca del
benditq a reunir, a los brazos de
Abran, ellos llevarán al plebeyo po-
pular, que allí duerme, sin flores, sin
mármol, ni árbol ni marca. ,
BELDAD DORMIDA
(Por Isidiro Armlo.)SOBRE dorado catre, Jennle repo-
sa, con sus manos de nácar entrela-
zados bajo su cuello, y bus redondos,blancos brazos hácia a los lados, go--
Pero el he-eh- es que son las Injus HERNANDEZ ORADOR EN LOS
se dispone a tirarla, Bomas tan ego-
ístas, que ni siquiera pensamos el
momento de tranquilo deleite de
quien lo fumó.
Cuántas ideas, cuántas i mágenoR,
cuantos pensamientos se van con el
humo del cigarro.
Yo amo el humo de mi cigarro,
porque tiene un gran parecido con
luís ilusiones.
rrieron temprano en la mañana pocoticias y ios dolores da la vida las que
ejecutó fueron ejecutados a las mil
maravillas. Para concluir, deseo ha-
cer especial mención de unas cuatro
turales, que solo viéndolo podríamosproaucen nuestra re. Vosotros no cre después que la pareja se habla leEJERCICIOS DEL OCTAVO
GRADO.creerlo, porque hasta el señor Poremos en las grandes leyes moralesper el hecho de haber sido siempre
niñas que me parecieron entre las
edades de 12 a 15 años, y no es unavantado de la cama. Se alega quetela se habrá propuesto ser un tanprósperos, creemos en ellas porque El siguiente programa del Octavo haMan estado peleando por algún distinción sino que solamente porquerara vez en los distritos rurales seWJ. L'UantO DreCavilIn nara avlnn,..nemos iracaaaao y hemos dado tras
pies. hayen muchachas de esa edad en laopiniones sobre fenómenos que a lo Grado fue dado !a Escuela Publi-- tlemP J bablan tenido una riña laNuestras convicciones morales Ron escuela. Estas niñas tomaron par-
te en casi todos los actos del programejor, nos resultan tomadura da Adelin. Adelino, condado de ,nocho ntosv la muler amenazandouna protesta contra la injusticia de
uru ía aimonaua.
SDAVES, azules sedas su cuerpo '
cubren, y delinean sus bellas formas. s
deplan de las cosas. Se introducen en ma, y era para ellas tan fácil reprede pelo. Cop. Valencia, el Miércoles, Mayo 24,
Lo- - amo, porque cuando está mi
. cuerpo lacio y triste, como una coli-
lla de cigarro, cuando me arrojen
despreciativamente el suelo en. el lu-
gar del panteón donde me correspon-
da, cuando todos los que acompañen
nü cadáver se alejen, y me dejen
sola en e camposanto, cuando asi
Como el cigarro deja de echar humo
abandonarlo. Declarando iue
mandaría a ambos al Infierno"nosotros a fuerza de golpes, no las sentar a la viuda como hacer el papelde Pedrito, y que realmente era buelas 7:30 p. m.adquirimos a fuerza de mimos.
Kffn es la razón ñor que el esitirf- ritlius PROTOCOLADOS EN Martínez cogió el rifle y empezó a no Pedrito pero la borrachera lo echó VELA sus gruesas trenzasgorra de blancas, ricas, flotantestu de todas las religiones es el dolor. perder. Por el programa que se reSUSCRIPCIONES AL HOTEL. disparar con el resultado de arriba. I
Canto Glee Club de la Escuela.
Salutatorta-HCos- me Sánchez .
Violin Solo Antonio Mova.
l gagas, como la niebla......w no hubiese dolores ni lutos, no ha presentó y por la atendencia que
El malvado asesino tenia como SS I habla reunida en la exhibición, pudebria altares.Nosotros creamos n una vida fu Algún ensueño plácido y dulce la1 notar que la maestra goza de las
yo acabé mi existencia, sé que este
mundo lleno de maldades y de mise-
rias, fue el gran fumador que me
consumí .ó
-
.
Maria Magdalena Ylararac.
Tres pleitos fueron protocolados en Canto-- "0 Bello Nuevo Mexico-"- años de edad.tura no porque esta vida haya sido f Blmpatias de toda esa gente, y que a
la vez que es modesta tiene una disla oficina del secretario de la corte Por Muchachos y Muchachas.
de distrito en días pasados por Cía- - Valedlctorla-Santi- ago Márquez. "
creción envidiable en el uso da la paH0SISRE DE IÍÍLLSE0R0 ACU
un éxito, uno porque ha sido mas o
menos un fracaso. '
Nadie puede tenor tina fe firme a
menos qile se hubiese sentido enlooue
labra, de su competencia como educaUN CORTO SERMON DE AMOR. dora y su habilidad para enseñar, esSADO CON LA MUERTE DErence J. Roberts, abogado, represen- - Canto-G- lee Club de la Escuela.
, Bolamente disponéis de un día pa SU COMPANERO.
...B onringer, a. Hpit, Discurso y presentación de dlnlo--
omrBUBUB con sus promesas falsasy gratas; porque en la ourba flor desus labios, una sonrisa se esfuma, yun lijero temblor que revela un es-
fuerzo, se percive en sus pechos, co-mo uno que viera en un mágicotrance, a las hadas danzando en loabosques del alma.
INCENDIO DESTRUCTOR EN
TEXAS
Temple, Texas. Mavo su Tin tnr.o
cldo por Iris dudas. Es la duda con-
tra la desesperación la tínica que pro-duce una esperanza inconmovible.
Del mismo modo que no puede ha-ber un desarrollo del valor, sin peli
ra estar sobre la tierra, obrad do tal
- manera flue podáis vivir eu paz Si Artnur beligman, recibidores de 1 de Escuelas
usted señora, una maestra digna del
puesto.
A la conclusión hicieron uso de la
palabra Don Toma3 Barela, de Peces
y el distinguido caballero J)on José
O. Rivera, quien en un breve pero
muy adecuado discurso les explicó
no puedes soportar a tu hermano la Santa Fe Buildlng Corporation, la de Condado Saturnino Baca. Hillsboro, N. M, Mayo 26. Carcomo quieres que él te soporte a ti? cual construyó el hotel de La Fonda. Discurso a lo íradnrfnw gos de asesinato fueron protocoladosLa paz es el fruto del amora fin de vivir en paz, tenemos Los pleitos son encentra de alega iBenlgno C. Hernández. ' aquí hoy encontra de Kerley Lang- - a los padres de familia lo importantede la educación, y el Sr. Felipe Sala--
gro, asi no púnele haber fe profunda
en el triunfo definitivo muchas cosas
que tiendan a convencernos dol poderdel mal.
Podemos repetir las fórmulas de lafe cuando somos niños felices e inex-
pertos, pero solo podemos sentir la
dos suscritores delincuentes al pro--i America Glee Club.
dio temprano hoy destruyó una teste-ra de ocho edificios de negocios en
Rogers, una niaza d 4 ínn i,nht.,t
dell, minero, acucándole de balear ayecto del hotel. Un pleito es en
zar, de Lamy, haciendo uso de la pa-
labra dijo a los padres de familia a
la crítica que se exponían las perso
LA CLASE. muerte a su compañero, WiUiam D. al sureste de aquí, v Hnrpnnrtrtcentra oe ttiyron O. Beall, alegando Cregorlo Lucero, Santiago Mar-- I Hudson, anteriormente de Ilope, Ark. nas que no comprenden el Idioma In-seguridad Interior de la fe cuando nos
encontramos derrotados, rolnoarina v que él habia prometido $500 y ha refiriéndoles no un chiste sinoquez, Antonio Moya, Santa Cruz Mo-- Langdell y Hudson estaban trabaabatidos.
estaba extendiendo rápidamente. Pe-didos por equipo de incendios fueron
recibidos aqui y en Cameron.
ogers no tiene coneceiones de
agua.
una realidad de un tal señor que hapagado solamente $25; el pleito es ya, Cosme Sánchez, Proceso San--Aquellas personas, pues, que decla biendo olvidado la carta de referenjando juntos en unos reclamos de mipor el balance, 1475. Otro es encon- - chez cia al ir a reclamar su ebeck de pea--ran que no tienen fe en las mujeres,porque muchas de ellas engañan, ni nas un mes pasado cuando el cuer- - ion; ni el estaletero sabia Español
alli fue Troya: 'VVhere ls yourde Hudson cayó de cabeza de una
qne soportar muchas cosas.
Ninguno es perfecto, caria uno tle
ne sus debilidades, cada uno desean
En sobre el otro y solamente el amor
alijera eso peso. . .
Kslá escrito del Hijo de Marta, que
"habiendo amado a los Buyos que
estaban en el mundo, los amó has-
ta el fin."
Por esta razón ama a tu hermano
que está en el mundo, y amalo bas-
ta el fin.
El amor s infatigable' nunca se
cansa. El amor es inagotable; vive
y nace de nuevo entre los vivos y
mientras se derrama, mas se llena la
fuente. -
Cualquiera que se ama a si mis-
mo mas que lo que ama a bu her-
mano, no es digno de Cristo, que mu-
rió por sus hermanos. Has renun
Los colores de la clase son dorado
5videntificution letter", le dice el estapeña alta.y azul.
crewi que haya hombres honrados,
porque hay algunos mentirosos, ni
creen que el mundo esté mejorandoporque abundan la picardía v la trai.
tra de H. h. Galles, de Albuquorque,
frecuente visitante a la ciudad. Acu-
sa que él prometió $100 y no pagó
"pesos." Un tercer pleito es encon
fetero. Y nuestro amigo le responLos cargos alegan que una heridaLa flor de la clase, clavel blanco, de: Ave María Choches, ya olvidé
el Boucher," y se repitieron variasclon y la violencia, son nensadorpn n. de bala fue descubierta en la cabezaEl tema de la clase: ''No Hay
JAE0N DE m:oN
r
veces hasta que se dieron por- - perdide Hudson.tra de un Villero bien conocido, victoria sin Trabajo." dos y se llamó a un intérprete para Ventas de este maravillosohacerlos comprender.Jake Levy, acusando que él prome- - Langdell entró alegato de no tener Después de los ejercicios siguió un. jabón se aumentan daría-tló $1,000 y ha pagado $250 dejando LOS ARRESTOS POR VIOLA culpa. bonito baile, pero de todos los quebailaron 'rag" ninguno que le ganara
pernciaios. morque esas amargas ver-dades son el fundamento mismo de un
inteligente optimismo.
No son las burlas y las pullas de
un atroz destino las que destruyen lafe, .porque la fe mas viva y mus in-
extinguible se encuentra en el hombre
que mas ha sufrido.
En el crisol de la vida na de Ins
reacciones químicas mas asombrosas
es la dulzura nnn nrnviaa n i. .
CION DEL ACTA V0LSTEAD mente, remueve las pecas;mi amigo Ceferlno Lucero, puesciado a lo que poseeB? ve y entre
ga tu vida si es preciso. LLEGARON A 75 EN
un balance de $750. .
. En todos los pleitos, interés se pl
de desde Octubre I, HD20.
EL SANTA FE GASTARA $500,- - es bueno para las quemaduLl malvado no ama, codicia, tiene ya
no se acordaba ni de la pipa por
andando builando el "Over There",
Adelita, Juanita y basta el "tango."! ras del sol y le da a la pielsed y hambre de todo; sus ojos, co CCO EN UN TALLER NUEVOEN ALEUQUERQUE. , UN OBSERVADOR.íno los de una serpiente, fascinan y
encantan, pero solamente para devo
El Juez Roberts preparó catorce
pleitos encontra de suscritores demar'gura, la paz de los disturbios, el
I una suavedad de terciopelo.
Usándose con Crema de Li
Albimuerque, Mayo 28. Todos los
registros para el departamento devalor de la derrota. Asi penetramoF CRIATURA DE CINCO AS0SAlhuquerque, Mayo 26. La cons
m nuis ana, "arancianoo siempre prohibición del estado fueron quebra trucción de una nueva caldera y t;v-- ISTERTA POR UN AÜTCilüi
rar.
El amor está en el fondo de toda
alma pura, como una gota de roclo
en el cáliz de una flor. Oh, el
lo que es amor! Cop.
món limpia y hermosea el
msiuctaaro srobs ASjjjvbgb
la invereimo esperanza, siempre aga-
rrando la Intangible sombra."
DR. FRANK GRANE.
lincuentes en dias pasados, e iba en
camino a protocolarlos, pero retiró
11 de ellos cuando los suscritores pa-
garon.
llor de tanque que costará mas que;dos durante el mes de Abril cuando
75 fueron arrestados por violación de 1500,000, pronto se empezará por ell TUiüwell, N. M, Mayo 27. (Ralph
mas barroso. Este jabón yHOMBRES , ARRESTADO POS RO. Lewis Hensley, de cinco años de edud.LA LIMOSNA. Santa Fe en esta ciudad. La des
hijo del Señor y la Señora W. H.las leyes de Volstead.
Agentes federales el ( mes pasado
PARSE TAPETES NAVAJOES.
Alhuquerque, N. II., Mayo 2ti. Da trucción de los viejos edifiuiso ha crema maravillosa de venta
, ' t :.í 'CIUCAGO OCUPARA 1,'Ct 0 PO-
LICIAS ACICIONALLS.
niel Tavt, de Gallup. fue arrestadoHay tres maneras de dar limosna por elsido empezada ya y el trabajo en la'confiscaron 2 destilerías, 'destruye-
ron 150 galones de licor, í,G0O galotirándola, poniíndola
en la mimo sein-- 1 W. ' frazada Navajoas la Cua
bráudola. ! len Rp alfU que el se habia robado en nnev aestructura se comenzara in
í.iensley, fué fatalmente lastimado por
un golpe de nn automobll cerca de su
nagar, a resultas de la cual murió
unt'B horas dexpues. La criatura an-
daba tomando un paseo en na má-
quina con sus padres y al tiempo de
opearse del carro, dió paso asf al
la Ciudad 'Carbonera, fueron rerobra- Chicago, Mayo 26. Una ordenanza CAFITAL FIIARMACY, INC.mediatamente. Cuando este trabajo
esté todo completo el taller colcal
nes de masa y EDO galones de vino.
Seis aiitomóblles fueron cogidos tam-
bién durante el mes, lrs carros sien PboLe 41.
apropiando $2(55,000 para el empleo
de 1.000 policías adicionales fue pa
Hay quien tira la limosna a los po-
bre? como se tira a un perro un hue-
so para que se entretengan y no
moh-ste- .
II. ly quien pone la limosna en IU
mano dul pobre, como Be pone a
(is. l'na délas frazadas tenia ocho
pies de ancho y mas que quince pies
de largo y dice que vale varios cn
tenares fie pi'aos. Se dice que Daw
admitió el robo.
ser uno de los mas grandes en fas frente da otro carro que venia en laG'ireccicn omiesta.- Se dice que el acci-- ,líneas del Santa Fe. denU íué inevitable.sada por el concillo de ciudad ayer, do valuados en $4,t0.
1 NUEVO MEXICANO (Semao) DS SANTA FE, N. fePAGINA SEIS
110..r a ,....-.- -800 PERSONAS LN LA DEDICA-
CION DE LA NUEVA CAPILLA 1
'' Para Crup Espamodico frótese
Vicks en la graRanta y pecho
hasta ue la dificultad (lo respi
rar sea aliviaos luego enorase
con trapo de flanela calientes. EL PRECIÓ DE
Fú, Lamy, Glorióla y do todo ol rio
.. do Pocos fue el Doraineo a la Caña-
da de los Alamos, 'in aleónito de trein-- '
ta familias, situada a como nueve mi-- ,
Has al sureste (le Santa Fe, a atosti- -
ruar la bendición de la nueva capilla
Una aplicación de Vicks al tiem-
po de acostarse usualmento pri
va un ataque en la noche. Aire
glrn las cobijfls de la cama suel
tas alrededor do la nuca a modo
aue formen un embudo 'a modo
lo cual fue construida reeientemente
í en ese lugar.
Su Señoría el muy Reverendo Arzo que los vapores levantándose
bispo Iaeger, de Santa Vé, era el dig- -
natorio princinpal en las ceremonias
Donl ificando en la misa mayor cele-- ;
brada en la mañana, el Muy Reveren
puedan inhalarse libremente.
u y -
'SJ VapoRusi
piolo un pequeño pedazo del
da un Ibcrlan.
" do TVtonsignof Fourehosru,' el Reveren-- j
YA ESTÁ AQUI EL GRAN
(CIRCO IMPERIL POR PRI-
MERA VEZ EN ESTA POBLACION
Esta, Compañía .esta compuesta
de los mejores artista de habla
ñola, contratados directamente de la
Ciudad de México. Cuenta con un
cuadro de ambos sexos como son:
BARRISTAS, 'CICLISTAS, TRAPE-CISTA- S,
CONTORCIONISTAS,
VENTRILOCUOS
y en fin un sin numero de novedades.
Corta temporada. La carpa esta ins-
talada frente al capitolio.
t
HOY JUEVES lo DE JUNIO
Grandiosa Función ,
Precios Populares
o--
ES AHORA
DOS PERIODISTAS SE
RON POR UN ARTICULO.
(lo I ímre tvuiiHi.'i, ei nevei uimu
Vadre Toribiua Chrisman, el Bevcren-tl- o
Prtóre Bernard, da Sonta Fé, do?
"adres visitantes. Ies Padres Lona: y
Mnrtacigh, asistieron. El Coronel José
O. fué Maestro de Ceremonia.
La canilla es suficiente amplia para
acomodar a BO0 personas, y osti cons-troid- a
de adobo y en estilo similar a
la capilla en el cementerio del Posario.
'Fué construida mas a esfuerzos de
Canuto Orttz y sus parientes en la
Cañada de los Alamos. La capilla
'.contiene un altar. Entres los nume-
rosos obsequios hechos a la capilla
Milán, Italia Mayo, 22. En días
pasados so efectuó un duelo entre
Benito Mussolinl, líder do los Fascls- -
tis o extremo nacionalistas , quien
presentó mas íle 100 heridas obteni-
das en la guerra, y Signor Missiroli,
editor del "Turnin Socolo" por dife-
rencias surgida a causas de artfeu-lo- s
publicados en' este periódico."
M'ussoiini también es editor del
"Pololo de Italia" de Milán, y obtu-
vo siete asaltos a espada ' sobre su
contrario, que duraron 40 minutos
Los duelistas se negaron a entrar
habia una piando estatua de Nuestra
Señora de Guadalupe, por el Señor y
la Señora José Ortfz y Pino de Oalis-teo- .
M,lsa será celebrada en la nueva
capilla una vez cada mes, los padres
franciscanos irán allí de esta ciudad.
Un Brande nlimero de residentes
de iSanla Fé. sirvieron como padrinos
Iys taxis do Santa Fé hicieron hasta
cuatro y cinco viajes a la Cañada pa-
ra llovar a la gente a tiempo de ln
misa.
Comida al Estilo Español
XTna comida al estilo español fué
servida a cienes do los huespedes, en
en una reconciliación después del
encuentro. iLA NUEVA CAPILLA EN LAMY William West ha resignado de su
posición que ' tenia con el Cothoüc
Pubünshing Company de esto luper,
y acompañado de 'su esposa, la Seño-
ra West, se ha devuelto a- su re
anterior. Tierra Amarilla,
MUERTE PEU DOCTOR SHORTLE
Allmquerque, N. M., Mayo 27. El
Dr. A. G. Shortle, fnUeció anoche en
el Sanitarium" Presbiteriano, disputs
PAGADO ADELANTADO. Este precio no
iplicára a suscripciones recibidas antes de Mar-
zo 1, 1922. Concesiones serán hechas en todas
as subscripciones recibidas , desde Marzo 1,
J922. Solamente aquellos que paguen adelan-
tado están intitulados a esta reducción.
ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA UN
La buena gente de la aldea de
Lamy, una estación del ferrocarril
'Santa Fé, a 18 millas al sur de Santa
Fé, han comenzado la construcción
üe 'una capilla nueva y bo están es
condado de 'R1o Arriba, en donde en-
trara en negocios. El Sr. West fué do una enfermedad do Varias semanas.la casa de escuela, por las señoras de
la Cañada de los Alamos. El bilí of empleado por el Santa Fe New Max Era un miembro Uel cuerpo da bien-
estar público.ican, y cuenta con un grande numefaro fué el siguiente:
Chile con Carne.
'Frijoles,
Posóle,
Knchiladas, .
JAC0SO ALARIO SE LE CONCE-
DE PERDON
ro de amigo los uuiui sienten su
partida.
Esteve Eaton, residente dol Coyote,
condado de Ttio Arriba, 8e dejó ver
merando todo cuanto se les sea posi-
ble para dar ejecución a bu obra y
construir una de las capillas mas her-
mosas en esta vecindad.
La comisión que tiene a cargo de !a
dicha construcción son Felipe Sajazar,
Roque Tudcsque, Leondro M. Chavez,
Frunk Gonzalos y Patricio Chavez, to-
llos residentes de ese lugar. Los ci
ORTO TIEMPO SOLAMENTE.
en la Capital durante la Bemaua. Ei
Sr. Eaton bino con negocios de imUN IIOMDRE DE SOCORRO ES
Jacobo Alarid quien fué sentenciado
en el condado de Luna, en Junio,
1921, a servir de cinco a diez años
en a penitenciaría, fué perdonadoMORDIDO POR UN'ZORIO
CON RABIA el Vlérnes pasado, yor el Gobernador
Mechera. Diciendo de que Alarid so
portancia como también a tomar par-
te en la celebración del dia de Do
coración habiendo sido él uno de los
soldados que prestaron bus Berviclos
durante la guerra Hlspano-America-n- a
donde fué herido en una de las
batallas. El ir. Eston también nos
informa de que para la parte norte.
mentes del edificio ya están concluidos
y costará $12,500 fuera del culto; ee
tomara como dos años para dar fin a
la obra, pero si !a gente y toda per-
sona tomarse un interés actjvo.y ayu-
dara a una obra tan sagrada termina-
ría el trabajo mucho mas pronto que
se anticipa. Los parroquianos de Lamy
están en necesidad de culto para ado
lamente tenia 18 años da edad cuando
fué sentenciado; que crcia que la sen-
tencia era excesiva y de que habla
sido un prisionero do buena conduc
Rabia,' la cual recientemente ame-
nazó a los condados de San Miguel y
Santa iF'e, siguiendo una erupción en-
tre alpunas cnbras, apareció otra vez ta y la comisión de la penitenciarlael animal conocido como la "Tusa"a luz de calcio y el departamento de
esta haciondo unos estrapo3 tremen
dos, devastando todas las cosechas
habla recomendado clemencia rara el
Jóven.
El crfmen por el cual habla Bido sen-
tenciado no lo enseñaba en 'el per-do-
',
rar a Jios y todos doblan do empujar
por tan buena causa. Crédito se les
debo dar a la comisión, también a to-
da la gente de Lamy por sus esfuer-
zos en tan noble causa.
y si alo no es hecho por las propias
autoridades para darlo fin a esto ani-
mal Bft perderá todo lo que hasta la
presente esta sembrado". El Sr. Ci-
ríaco Terrera acompaña al 6r. Es- -GRAN REUNION SOCIABLE SOLO PARA
IQIÍBB
ten en su viaje.
La Señora ílilarita M. de Carrito,
esposa de Don Juan Chrrillo, residen-
te de Rock Springs, Wyoming, arri-
bo a la capital de visita a su herma-
na la Señora Victoriano Clisados de
este lugar. Acompañan a la Señora
Carrillo sus tres hijos, Rosendo, Jos?
y Itogerio, como también su hija po-
lítica, Tere3ina Hart de Carrillo, es-
posa do Manuel Carillo, permanecerán
de visita hasta el Juéves, volviendo
de nuevo al lugar de su residencia.
La noche del' Lunes pasado la so-
ciedad do Los Leñadores det Mundo
en conjunto con el Circulo de las Se-
ñoras do la misma orden, dieron un
gran baile en bu salón de reuniones,
el cual fue atendido por un grande
numero de los socios y sus familas.
A la hora asignada un suntuoso ban-
quete fué servido por las señoras.
salubridad do estado esta muy Inte
resado en los reportes sobre el asun-
to. iSe reporta de que un zorio cor
rabia habia mordido a un hombre de!
condado de Socorro, el dia e de Ma
yo. El comenzó a tomar el trata-
miento pasteur ol dia 4 do Mayo con-
tinuándolo hasta el dia 22 fo Mayo.
Una India do Isleta, Lupita Chigui
pul, de la edad de 5 años, fué mor
dida recientemente por un perro con
rabia y examinaciones fueron hecha.i
en el laboratorio do lAlbuquerque. Se
dijo hoy allí de que la examlnaciónhabia enseñado una "prueba positiva
de rabia y trafamlent inmodioto ha-
bla sido ordenado para el paciente.
Una vez la rabia se desarrolla, no
hay mas esperanza para su cura. La
mortalidad es 190 per ciento. JVro
muchas personas han sido mordidas
por animales con rabia y han escapa-
do de contraer" rabia: Solamente 2í
por ciento de aquellos que han sido
mordidos han desarrollado la enfer-
medad fatal, sosun las estadisticoB.
Lna mordidura en la cara o mnno
generalmente prueba ser fatal; pero
una mordidura a través de la ropa
muchas veces no lo es.'
GRANDIOSA 1 . OPORTUNIDAD
PARA GANAR DINERO.
Sernos poseedores de un mo-
derno y sencillo procedimiento
para fabricar "SPECIAL DRINK".
Dicha bebida es baratísima y
del cual todos participaron. El baile
dió fin a las dos do la mañana que,
dando todos contentos del buen tiem
po que so les habla proporcionado. Los
leñadores del Mundo como también
el Circulo de las Señoras Bon las so
cualquier persona un poco lista
puede ganar mucho dinero prepa
RECUERDEN QUE ESTE ES ANO DE PO-
LITICA Y EL NUEVO MEXICANO ES EL
JNICO PAPEL QUE PUEDE DARLES TO-
DAS ESTAS NOTICIAS. AHORA ES EL'
TIEMPO DE APROVECHARSE DE ESTA
BUENA OPORTUNIDAD DE SUSCRIBIRSE
TAN BARATO.
.
El Nuevo Mexicano hace 37 Anos que se esta
mblicando y siempre sale en el dia de;, su publi-
cación regular. El Nuevo Mexicano no sale
hoy yJaita mañana. Logren esta oportunidad.
PAGADOS ADELANTADOS
. Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coríeccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha--
' bla española en el Estado. ,
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en.su tiempo perdido. He aquí el
como le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos. ;
ciedades mas grandes y mas ricas dc-- rándola de acuerdo con nuestras
sencillas instrucciones, ror nues
tro maravilloso procedimiento,
dos galones y medo de "SPE-
CIAL DRINK" salen costando un
mundo, los Leñadores constado con
arriba de un millón de miembros y
el Círculo con poco mas de meHo
millón. Todos aquellos que deseen
tener una buena protección para sus
familias, deberían do hacer aplicación
y entrar como miembros en estas so-
ciedades. Se anticipa de que estos
bailes sociales so rupltirán de tiem-
po en tiempo. ,
La Señora Anicetita Montoya de
Wagón Moiind, acompañada do sus
nietOB, Eslquio y Adenis Sánchez, so
encuentra de visita a bu hija la Se-
ñora Victoriano Casados, permanece-
rán alguna temporada nntos de vol-
ver para el lugar de bu residencia.
Los Eres. Felipe, Salazar y.Tíabor
Lucero, distinguidos y honrados ciu-
dadanos de Ijñmy, ños hicieron una
agradable visita el Viernes. .Amibos
caballeros gozan de mucho pres'lgie
en la comunidad donde viven mientras
el.íSr. Lucero es diputado alguacil en
aquell ngar." Durante su breve estan-
cia en- la capital visitaron a sus mu-
chos amigos y transaron negocios im-
portantes.
El Sr. Manuel R. Montoya e hija
Panchila, de Lamy, estuvieron en. la
Capital durante la semana visitando
SE PERSEQUIRA .
A los Que Defraudaren al Gobier-
no Durante la Guerra
peso. ,
Para preparar esta deliciosa
bebida NO SE NECESITAN APA- -
RATOS DE NINGUNA CLASE.
REMIGIO GRIEGO BAJO
"SPECIAL DRINK" ES MUCHO
El Juez Holloman dió oido a la cau MEJOR QUE EL VINO Y LA
CERVEZA, QUEDA MUY BIEN
CLARIFICADA Y TIENE MUCHA
FUERZA. Para su mayor segu- -
sa de iReniiglo Griego acunado de ser
un jQveu delínqueme y por haber to
Washington, Mayo 27. El comité
do presupnestos de la Cámara de re-
presentantes presentó ayer una In-
iciativa consultando el pasto de $"01,-00- 0
para que el Departamento de Jus-
ticia pueda hacer en todo el país las
averiguaciones dob'dan n, fin de des-
cubrir a los defraudaron al Gobierno
durante la guerra.
(El comité (Meo que las cantidades
que el Gobierno recobre por los frati-de- s
cometidos durante la guerra
con exceso la suma que se plf
do para llevar adelante las nverinu'v
clones que se intenta llevar a cabo.
El Procurador Generan IJaupherty!
manifestó al comité que se han heehii
públicos más de 275 casos de fraude!
mado dos pistolas del automobil de
Tora W. Mauna, do Lamy, mientras
se encontraba en la ciudad durante
el mes de 'Abril. El juez le ordenó
de que se mantuviera bajo probación.
'Jriego nogó de que W habia tomado
las pistolas del carro dol iFr. i lamia,'
pero admitió de que él habia sabido
del robo.
a su padre politico y abuelo el Sr. Luis(ienzales. . .
Don Filimon Martínez, anteriormen-
te residente de Taos pero ahora do
Las Crucos, condado de Doña Ana, "pa-
só por esta rumbo a su residencia du-
rante la semana.,
dad haga primero una prueba:1
para su uso personal y "verá Ud.
los magníficos resultados. Este;
procedimiento, es! á GARANTIZA-- !
DO. Mande solamente un peso
en gírq postal, o ponga uii bilis
te de un peso dentro de la ca'n,
y escriba su nombre y dirección
con toda claridad, y recibirá en-- !
seeuida NUESTRA MAGNIFICA
entre los que se cuentan desdo lol
POSTRACION NERVIOSA
que solo suman abiunos miles de dó-
lares hasta losi que llegan mucho?
millones y que la suma total puede
exceder de "íl92,000,OíX.
OFERTA.
CAL0MEL SE HIEDE VOLTEAR
REGALO
j Para beneficio de . r.uest.os
apreciables clientes, con cada or-
den regalamos LA VERDADERA
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico. '
DEBILIDAD Y NEURASTENIA.
Son debidas casi siempre a h defectuosa circulación de UNA
SANGRE IMPURA Y POBRE que no alcanza a nutrir los ner-
vios debidamente.. Como consecuencia viene la pérdida da
la memoria, falta de sueño, de apetito, miedo infundado y
flojera, jaquecas, poco deseo de trabajar y otros muchos sín-
tomas. , .' ; ' ' jEL TRATAMIENTO ZENDEJAS
.
'
purifica la sangre facilitando su circulación perfecta y ha-
ciéndola llegar a los centros nerviosos. '
Con las primeras dosis, generalmente, se produce una
sensación de descanso en el sistema nervioso y en poco tiem-
po se opera un cambio radical.
PIDA UD. UN FOLLETO GRATIS.
Precio: $3.50 botella o $10.00 por 3,libre de 'gastos en
todos los EE. UU. Si su droguista no lo tiene, envía Ud. su im-
porte directamente a 319 Jackson St Los Angeles, Cal. P.
ZENDEJAS.
De venta en la Capital Pharmacy, Santa Fe, N. M., y princi-
pales droguerías. Alvarado Pharmacy, Albuquerque.
GUIA DEL JUGADOR. Es de!
'ínuchísimo interés para todos bs
jugadores, pues se refiere en ge-- i
neral a toda clase de juegos y!
mayormente a LA P0CKER, íl ,
MONTE Y LA VEINTIUNA. Es-- j
ta verdadera guia ha sido com-- j
puesta por un notable jugador
que tiene mas de veinte anos Je!
iiráctica en estos asuntos. Apeo-- :
iveche esta grandiosa oportunidad--
haga su orden con esta direc-- j
clon:- - '
ENC0NTRA DE USTE'J LA
SIGUIENTE VEZ
E! Siguiente Dosis ene Ton i Fue-d- e
Desaliviar y Comen;.!.' un
Mundo de Trabajos
Calomel es mercurio; azogo. Se
estalla en amarga heil como dinami-
ta, atorsonandolo y enfermándolo.
Cnlomel ataca los huesos y nunca de-l-:
Ir, de ser puesta en su sistema.
SI se siente bilioso, con dolor de
cibeza, constipado y todo fuera de
orden, acuda a su boticario y obten-
ga una botella de Dodson's Liver
Tone, por unos cuantos centavos, el
cial es un sano substituto de
en lugar del calomel. Tóme-
se una cucharada y si no le comien-r- a
a trabajar en el hígado y lo en-
dereza mejor y mas pronto que ese
cfiqueroso calomel, y sin enfermarlo,
vaya usted a que se le
su dinero.
So tome Ca'.omel! Lo enferma a
usted el dia siguiente; lo hace perder
un dia de trabajo. Las pildora de
I odson para el hígado lo arreglan d?
una vez y se Blente grandioto. Nln-- :
pin purgante es necesario. Dénselo;
a los niños porque es perfectamente,
o y no puede desalivar. j
SANTA FE IÍE17 f.IEXICñíl PÜBLISiílüG
COWATIOI!
';--. NUEVO MEXICOSANTA FE,
Al DRINKPEO
Box 233,
GRAND JUNCTI0N, COLO, 1
